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3-generationsfamilier i 1800-tallet
O m  statisk og dynamisk familicanalyse 
Al' H a n n e  Willert
Til m in  m agis terkonferens  i ku l tu rsocio log i1 
h a r  je g  fore taget  en lokalhis torisk  analyse  a f  
fam ilieform er og h u s s ta n d s s t ru k tu r  i K y n d b y  
sogn i H o rn sh e r re d  g en n em  1800-tallet. Et 
hovedfo rm ål  m ed  undersøgelsen  v a r  at få 
s tø rre  v iden  om  3 -genera tionsfam ilie r  på lan ­
det i s idste å rh u n d re d e .  R esu l ta te rn e  a f  
d e n n e  del af' undersøgelsen  p ræ sen te re r  jeg 
h e r  — som et b id ra g  til d iskussionen  om  tid ­
ligere tiders fam ilieformer. Artik len  falder i 4 
dele:
1. B a g g ru nd  og beg ru nd e lse r  for analysen.
2. E n  tvæ rsn i tsundersøge lse  a f  K y n d b y  i 
1870.
3. K orrek t ion  a f  tvæ rsn i tsana lysens  re su l ta ­
ter.
4. En forløbsanalyse  a f  K y n d b y  g enn em  
1800-tallet.
1. Baggrund og begrundelser for 
analysen
3 -genera tionsfam ilie r  er in teressan te ,  for så 
vidt som  de udsiger  noget om  m enneskers  
livsvilkår, og de kan  især belyse gam le  m e n ­
neskers s i tua tion  i sam funde t:  K u n n e  d a t i ­
dens lan db oere  forvente, at  de, n å r  de  blev 
gam le, k u n n e  bo s a m m e n  m ed deres børn  lige 
til deres død? S pø rgsm åle t  kan også fo rm u­
leres: H ø r te  de t  m ed  til familiens sa m fu n d s ­
1. Familier i et samfund i opbrud. In s t i tu t  for K u l t u r ­
sociologi, K ø b e n h a v n s  U n iv e rs i te t  1990. En 
o m a rb e jd e t  vers ion  u d k o m m e r  p å  A k a d em isk  
F or lag  i 1991: Store fam ilier i små huse.
mæssige funkt ioner  at tage sig a f  de gam le  og 
u arbejdsdyg tige?  — ligesom fam ilierne tog sig 
a f  børnene , sa længe de ikke k unne  klare sig 
selv.
Gamle menneskers situation
Flere undersøgelse r  om  3-genera tionsfam ilie r  
bygger på folketællingernes tal, a l tså  på et 
billede a f  befolkningens og huss ta nd ene s  
sa m m e n sæ tn in g  p å  et b es tem t t id sp un k t ,  som 
en ‘tvæ rsn i tsundersøge lse ’. M e n  for a t  få svar  
på  oven s tåen de  spørgsm ål  er det ikke nok at 
undersøge, hvor  m a ng e  p rocen t a f  et s a m ­
funds h u ss ta n d e  d e r  på et givet t id sp un k t  
ru m m e r  fam ilier m ed  3 g e n e ra t io n e r  i lige 
linie — selv om  m a n  even tuelt  s a m m e n l ig n e r  
resu lta te t  m ed  n u t iden s  fam il ie sa m m e nsæ t­
ning.
M ed  hensyn  til d irekte  sam m en l ig n in g e r  
m ed n u t id e n  er det  et p rob lem , at nogle af­
g ørende  dem ografiske  forskelle ( især da t id en s  
højere v ie lsesalder og lavere d ød sa lde r)  be­
tyder, a t  det i 1800-tallet v a r  en m eget m in d re  
del a f  befolkningen, d e r  levede længe nok til 
at blive bedsteforæ ldre , end  i dag. D er  v a r  
færre muligheder for 3 -genera tionsfam ilie r  den- 
gang , et forhold der, hvis det overhovedet 
nævnes, ofte kun  om tales  i en b isæ tn ing  i 
forb indelse  m ed  s å d a n n e  sam m en lign inger .
De dem ografiske  forskelle bev irker  des­
uden , a t  g am le  i d a t id e n s  sa m fu n d  k unne  
være en del af helt  a n d re  h uss ta nd sko m b i-  
n a t io n e r  end  3 -genera tionsfam ilie r  eller h u s ­
s ta n d e  med kun  én genera t ion .
E n  tvæ rsn i tsana lyse  al g am le  m enneskers  
forhold m å  b åde  undersøge , hvor m a n g e  d e r  
bor  i 3 -generationsfam ilier ,  h vo r  m a ng e  der
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bor sa m m e n  m ed  deres voksne, even tuelt  
gifte, bø rn ,  a l tså  i 2 -genera tionsfam ilie r  uden  
m in d reå r ig e  børn , hvor  m a n g e  d e r  bo r  alene 
(eller s a m m e n  m ed  helt a n d re ,  ubeslægtede, 
pe rsoner) ,  s am t  hvor m a ng e  d e r  s tad ig  selv 
h a r  m in d reå r ig e  børn . Det sidste fo rekom m er 
lang t  oftere i 1800-tallet end  i dag , b å d e  som 
et u d tryk  for d en  sene g iftea lder og den  en ­
kelte kvindes fortsa tte  børnefødsler  -  langt op 
i fy rreå rsa lderen  — og som et resu l ta t  al de 
m a n g e  flergangsgifte, i d e n n e  forbindelse 
æ ld re  e n ke m æ n d , d e r  h a r  giftet sig m ed en 
yng re  kone.
En  tvæ rsn i tsana lyse ,  d e r  viser en lav fore­
kom st a f  3 -genera tionsfam ilie r ,  bere t t iger  
ikke til uden  v idere  a t  slutte , at så boede  de 
fleste g am le  m e nn esk e r  alene.
Tværsnitsundersøgelser a f  3-generationsfamilier
M e n  forekom sten  a f  3 -genera tionsfam ilie r  i 
et befo lkn ingstvæ rsn it  giver ikke engang  
u d tø m m e n d e  besked om , hvor u d b re d t  en 
praksis  det  v a r  for 3 g e n e ra t io n e r  a t  bo s a m ­
men.
De dem ografiske  forskelle, som bevirker, at 
d e r  ikke er så m a n g e  bedste foræ ldre  i live, 
b e tyd e r  også, a t  even tuelle  3-generationsfa- 
m ilier  kun  b es tå r  i forholdsvis kort tid ad 
gangen ,  selv om  de gam le  b liver boen de  til 
deres død . O g  en fam ilietype, de r  kun h a r  
kort va r ighed ,  f rem s tå r  i et be fo lkn ingstvæ r­
snit m ed  en lav forekomst, rvæ rsn i tsana lysen  
kan  ikke oplyse om, hvor m a n g e  a f  alle famili­
erne, d e r  på  et eller a n d e t  t id sp un k t  h a r  r u m ­
met 3 gene ra t io ne r  i lige linie. Som  en statisk 
a n a ly sem eto de  k o m m e r  tvæ rsn i t te t  he r  til 
kort  over for fam ilien  som et d y n am isk  fæno­
m en, u n d e r  b es tan d ig  forand r ing .
Forskellige undersøge lse r  a f  den  genera- 
tionsvise s a m m e n s æ tn in g  a f  h u ss ta n d e n e  på 
la n d e t  i 1800-tallet, fore taget ved h jælp  al 
befo lkn ingstvæ rsn it ,  viser, a t  kun m ellem  8 og 
13% a f  h u ss ta n d e n e  ru m m e d e  3 gene ra t io ne r  
i lige linie.'2 Nogle a f  disse undersøge lse r  er
2. J o h a n s e n  1975, s. 149, N y g å rd  L a rs en  1976, s.
1411., begge  o m  1787 og  1801, h ik l i t  1969, s.
254 og 259, o m  1845, E k lu n d  H a n s e n  1982, s.
60 og Bøge H e n r ik s e n  1982, s. 56, begge  om
1870.
lo k a lsam fun dsa na ly ser  al et enkelt  sogn, a n ­
d re  bygger på lan dsd æ kk en de  stikprøver;  
m en  re su l ta te rne  om den  gene ra t ionsv ise  hus- 
s ta n d s sa m m e n s æ tn in g  er ret en sar tede . De al 
undersøgelse rne ,  d e r  skelner m ellem  sociale 
lag, viser s a m s te m m e n d e ,  at d e r  er flere 3- 
genera t ions fam il ie r  b la nd t  gårdfo lk  end  
b la n d t  husfolk.
H. C. Johansen  og Jørgen  Elklit konklu ­
de re r  på  b ag g ru n d  a f  b la n d t  a n d e t  disse re ­
su l ta te r ,  at h u ss ta n d ss t ru k tu re n  i D a n m a rk  
ikke h a r  æ n d re t  sig sto rt  fra 1 700-tallet til i 
dag . ’
Etnologiske forløbsundersøgelser
M en  som også Elklit p å p e g e r ,4 ser den  kon­
klusion ud til at  være i m o ds tr id  m ed  re su l ta ­
terne a f  nogle etnologiske fam ilieanalyser, fo­
re taget  på In s t i tu t  for eu ropæ isk  folkelivs­
forskning i B re d e . ’
4 a f  de 5 s tu d ie r  i d e n n e  r a p p o r t  er  d y n a m i­
ske ana lyser  eller ‘læ ngdesn i tsu nd e rsø ge lse r ’ 
a f  gårdfolk. M e tod en  h a r  været,  i et lok a lsam ­
fund at følge de enkelte  g å rd m a n d s fa m il ie r  
g enn em  vielse, børnefødsler , genera tionsskif t  
osv., g enn em  hele 1800-tallet.
R a p p o r te n  viser, hvorledes det  på  alle 4 
u nd ersøg te  lokaliteter v a r  helt a lm inde lig  
praksis , at  de gam le  blev boen de  på  g å rd en  til 
deres død , også efter at de  unge  h avd e  o ver­
taget driften.
Det femte s tud ie  i r a p p o r te n  h a n d le r  om 
fiskerbefolkningen på H a rb o ø r ,  dvs. om  h u s ­
folk. H er  var ie re r  an ta l le t  al » ud v idede  fam i­
lier« g enn em  1800-tallet fra 5 til 15% (de 
udv idede  fam ilier er oftest 3 -genera tionsfam i-  
lier), m ens  d e r  er »meget la« aftægtsfolk.() E n  
udreg n in g  ud fra de opg ivne  tal viser, at 
5 -6 %  a f  husenes  beboere  v a r  på  aftægt.
O r v a r  Eofgren fork larer  i en s a m m e n fa t ­
tende  artikel forskellen m ellem  H arb o ø r-s tu -  
diet og de a n d re  re su l ta te r  m ed , a t  de  a n d re
3. J o h a n s e n  1979, s. 176, E lk li t 1977.
4. 1977, s. 200.
5. Eofgren  red. 1974.
6. C h r i s t i a n s e n  og M a th ie s e n :  » f i s k e r e  og b ø n d e r  
p å  H a r b o ø r «  i E ofgren  red. 1974, s. 54 og 56.
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»først og f rem m est  sk ild rer  en e jendom sbe- 
s id den de  g å rdm and sk la sse« ,  og Elklit t i lslut­
ter sig d e n n e  fork la r ing .7
Forskellig metodisk tilgang
J e g  h a r  im id le r t id  funde t  det på fa ldende , at 
s tud ie t  a f  fiskerne på  H a r b o ø r  t i lsyneladende  
ikke a n v e n d e r  en d yn am isk  læ ngdesn i tsana-  
lyse, som de 4 s tu d ie r  a f  gård fam ilie r  h a r  
gjort, m en  ser ud til at bygge på  flere på 
h in a n d e n  følgende tvæ rsn i tsan a lyser  g enn em  
1800-tallet. D en  fundne  forekom st a f  »udv i­
dede  familier« på H a rb o ø r  svare r  også u d ­
m æ rket til forekom sten  a f  3 -genera t ionsfam i­
lier i de  om ta l te  a n d re  tvæ rsn i tsundersøge lse r  
fra 1800-tallet.
S pørgsm åle t  er, om  forskellen m ellem  re­
su l ta te rne  a f  de 4 læ ngdesn i tsana ly ser ,  og 
tvæ rsn i tsana lysen  a f  f iskerbefolkningen på 
H a rb o ø r ,  i hver t  fald for en del skyldes den  
forskellige m e to de t i lg an g  sn are re  end  sociale 
forskelle m ellem  de u ndersøg te  befolknings­
lag.
I et a f  ra p p o r te n s  s tu d ie r  over  gårdfolk  vi­
ser G re te  R u n g  en grafisk fremstill ing  a f  fam i­
l ie sam m ensæ tn ingen  på en gård  fra 1807 til 
1940," og h e r  kan  m a n  tælle sig frem til, at 
selv om den  ældste  g ene ra t ion  efter hvert  ge­
nerationssk ifte  b liver boen de  på g å rd e n  livet 
ud, er det kun i 50 å r  ud a f  132 (38%  a f  
tiden), at g å rd e n  r u m m e r  en 3-generations-  
familie. E t an d e t  d ia g r a m 9 viser huss tands-  
sa m m e n sæ tn in g e n  på  sa m m e  g å rd  i 14 folke­
tællinger i perioden  og g iver basis for at regne 
ud, at aftægtsfolk i g enn em sn i t  kun  udg jo rde  
6 %  a f  g å rden s  beboere  på tæ ll ings tidspunk- 
te rne  -  et resu lta t ,  d e r  sv are r  til forekom sten  
a f  aftægtsfolk i fiskerhusene på H arb oø r .
Disse næ r læ sn in ge r  a f  R ungs  d ia g ra m m e r  
over forholdene  på en g å rd  g jorde de t  yder l i ­
gere k lart  for m ig  -  i forberedelsesfasen til 
m in  egen undersøgelse  -  at  det ville være a f  
værdi at undersøge , h v o rd a n  re su l ta te rne  a f  
den  sta t iske tvæ rsn i tsundersøge lse  og en d y ­
7. L ofgren  red . 1974, s. 59, og Elklit  1977, s. 2 0 0 -
201.
8. » G å r d m æ n d  og h u s m æ n d  i L y s t ru p  — en sjæl­
land sk  la n d s b y «  i L ofgren  red. 1974, s. 29.
9. L ofgren  red. 1974, s. 30.
nam isk  forløbsanalyse forho lder  sig til h in a n ­
den. D a  h u s s ta n d s s t ru k tu re n  på g å rd en e  ge­
nerelt  er bedst  belyst, valg te  je g  som gens ta nd  
for m in  undersøgelse  alle husfolkene i et e n ­
kelt s o g n .10
E n kom bination a f  tværsnits- og 
forløbsanalyse
U d g a n g s p u n k te t  for m in  ana lyse  h a r  været 
K y n d b y  sogn i H o rn sh e r re d  i 1870. Sognets 
469 beboere  de t  å r  fordeler sig m ed  328 perso ­
ner  i 77 h u ss ta n d e  i husene , 131 person e r  på
16 gå rde  og endelig  10 i alt i læ rerens og 
præ stens  h uss ta nd e .
J e g  h a r  først ud fra folketællingen i 1870 
fore taget  en tvæ rsn i tsana lyse  a f  befolkningen 
og und e rsøg t  h u ss ta n d en e s  genera tionsvise  
sam m en sæ tn in g .
D ernæ st  h a r  jeg  ved h jælp  a f  k irkebøger fra 
K y n d b y  og fra 32 a n d re  sogne fulgt alle 463 
lan db rug sbe bo eres  livsløb fra fødslen op til i 
hvert fald 1880. Disse p e rsonop lysn inger  h a r  
været g ru n d lag e t  for at følge de 77 h uss ta nd e  
i husene  m ed  deres skiftende sa m m e n sæ tn in g  
g enn em  7 folketællinger fra 1834 til 1880, en 
periode lang  nok til at ru m m e  m in ds t  ét ge­
nerationsskift .
2. En tværsnitsundersøgelse af 
Kyndby i 1870
K ilde n  til be fo lkn ingstvæ rsn it te t  er de orig i­
nale folketællingslis ter på  Rigsarkivet .  Det 
h a r  ikke vo ld t  nogen  p ro b le m er  a t  identificere 
de enkelte  »familier« (som jeg her  kalder  
‘h u s s ta n d e ’ -  for at reservere  fam iliebegrebe t  
til p ersoner ,  d e r  er beslæ gtede m ed  h in a n ­
den).  Det er tydeligt angivet  på  listerne, hvor 
m a ng e  »familier« d e r  bor  i hver t  hus, dels ved 
en talangivelse  ud for bostedet , dels ved at de 
enkelte  h u ss ta n d e  er adskilt  fra h in a n d e n  a f  
en v a n d re t  linie. D er im od  er op lysn ingerne  
om  slæ g tskab  inden  for h u ss ta n d e n  ikke altid 
fyldestgørende , selv om  folketællingen i 1870 
som noget en es tåe nd e  h a r  en selvstæ ndig  ru-
10. En  n æ rm e r e  redegøre lse  for u dvæ lge lsen  a f  




Den generationsvise sammensætning a f  Kyndbys husstande 1870.
F am i l ie ty p e r Tal
H use
% Tal




K y n d b y
%
1 -g en era t ion sfam il ie ............................ 18 23 1 6,25 20 21
F o ræ ld re  m e d  ugifte b ø r n ............... 42 55 10 62,5 53 56
Æ g te p a r  i 2 g e n e r a t i o n e r ............... 3 4 - - 3 3
S ik re ’ 3-gen. f a m i l i e r ....................... 10 13 4 25 14 15
U s ik r e ’ 3-gen. f a m i l i e r .................... 3 4 1 6,25 4 4
Æ g te p a r  m e d  b ø r n e b ø r n .................. 1 1 - - 1 1
H u s s t a n d e  i a l t ...................................... 77 100 16 100 95 100
H e r a f  m. s l æ g t n i n g e * ....................... 2 2 4
m. p l e j e b ø r n ............................ 6 1 7
m. t y e n d e ................................... 3 16 21
m. a n d re  u b e s læ g te d e .......... 3 - 3
(K ilde :  F o lke tæ ll ings l is te rne  for K y n d b y  1870, RA).
B em æ rk ,  a t  'a l le  i K y n d b y ’ også o m fa t te r  læ rer  og p ræst .
* A n d re  s læ g tn in g e  e n d  b ø rn ,  b ø rn e b ø rn ,  fo ræ ldre  og beds te fo ræ ldre .
brik til »stil l ing i familien«. N å r  d e r  f.eks. i 
d e n n e  rub r ik  s tå r  »aftægtskone«  eller »pleje­
barn« ,  eksisterer den  m ulighed , a t  p e rson ern e  
også er beslæ gtede m ed  h uss ta nd en ;  m e n  det 
kan ikke afgøres ud fra kilden. I m in  analyse 
a f  h u ss ta n d e n e  ang iver  je g  kun  de slægtsfor- 
b inde lser ,  som  udtrykke lig t  f rem g år  a f  folke­
tællingen.
D er er 18 a f  de 77 h u ss ta n d e  i husene, som 
kun  r u m m e r  o ve rhovede t  og en eventuel æ g­
tefælle. 7 b es tå r  blot a f  d e t  enlige overhoved , 
h v o ra f  5 er k v inder  og 2 m æ n d , alle i en ­
kestand. D e ra n g e re r  i a ld e r  m ellem  49 og 72, 
m ed  en g e n n e m s n i tsa ld e r  på  59 år. 6 a f  de  7 
bor  i et hus, hvor d e r  også bor  andre ;  m en  
folketællingen h a r  angivet  d em  som  en se­
p a ra t  h u ss ta n d .  2 a n d re  enlige overhoveder  
h a r  en s læ g tn ing  boende .
D e 9 øvrige én -g e n e ra t io n sh u s s ta n d e  er 
æ g te p a r  på  m ellem  28 og 66 år. G e n n e m ­
sn itte t  for kv ind e rn e  er 47 år , for m æ n d ene  
42. D e  4 a f  fam ilierne, d e r  h a r  p le jebørn  i 
huset ,  h a r  s a m m e  genn em sn i tsa ld e r .  Det er 
ikke til a t  vide, om  disse p a r  er alene, fordi 
b ø rne ne  er flyttet h jem m efra ,  eller deres børn  
er døde , eller d e r  slet ikke h a r  væ ret  nogen 
børn . D e t  s a m m e  gæ lder  de 7 enlige h u s ­
s tande .
De 42 ‘b ø rn e h u s s ta n d e ’ i husene  h a r  i gen ­
nem sn it  k n a p  3 h je m m e b o e n d e  børn , som 
næ sten  alle er u n d e r  15 å r  (an ta l le t  a f  ugifte 
b ø rn  over 15 å r  i h usene  er fo rsv indende  lille),
m ed  fra ét til 5 børn  i hver  h u ss ta nd .  A f  de 42 
h u ss ta n d e  m ed  børn  er d e r  kun 2 m ed  et 
enligt overhoved , begge kvinder. D en  ene be­
s tå r  a f  enken  Ellen M a r ie  A n d re a s d a t t e r  og 
hendes  ugifte dag le jersøn  på  23 år, den  a n d e n  
a f  K irs t ine  M a r ie  H a n s d a t t e r ,  en gift daglejer  
m ed  2 b ørn  på 8 og 12, hvor folketællingen 
ikke m e ld e r  noget om  hendes  m a n d .  H a n  er 
således heller ikke opført som »m id le r t id ig t  
fravæ rende«  fra sognet. K irs t ine  M ar ie  er den  
eneste ‘a le n e -m o r’ m ed  m in d re å r ig e  b ørn  i 
sognets huse, og d e r  m å  være tvivl om, h vo r­
v id t h u n  reelt er alene.
De res te rende  40 b ø rn e h u s s ta n d e  i husene , 
godt ha lvdelen  a f  husenes  h u ss ta nd e ,  b es tå r  
a f  et fo ræ ld repar  m ed  ugifte b ø rn  og ikke 
a n d re  familie m e d lem m er .  To h å n d v æ rk e r fa ­
m ilier h a r  en lærling  boende , én familie h a r  et 
sp æ d b a rn  i pleje, to fam ilier h a r  logerende , og 
hos d en  sidste familie m ed  ubeslæ g tede  hus- 
s ta n d s m e d le m m e r  bor  d e r  en »aftægtskone«  
på  81 å r  og en »id iot«  på  52.
Således er d e r  34 -  eller 44%  -  a f  husenes  
h u ss ta nd e ,  de r  kun  b es tå r  a f  2 foræ ldre  og 
deres ugifte børn , en sa m m e n sæ tn in g  som en 
‘fu ldstæ nd ig  kernefam il ie ’. D et er sognets 
hyppigs t  fo rekom m ende  h u ss ta n d s ty p e .  I alt 
55%  a f  husenes  h u ss ta n d e  h a r  en fam ilie  s a m ­
m e nsæ tn ing  som kernefam iliens — nogle få 
m ed  et enligt overhoved  — m en  én ud  a f  7 
ru m m e r  sam tid ig  ubeslæ g tede  h uss ta nd s-  
m e d lem m er.
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D er findes i sognet en a n d e n  type 2-genera- 
t io n shu ss tan d  end  de unge  fam ilier m ed  ugif­
te børn , nem lig  huse  m ed  æ g te p a r  i 2 g e n e ra ­
tioner. I to a f  disse h u ss ta n d e  er den  ældste 
æ g te m a n d  på op  m od  70 overhoved , og børn  
og sv igerbørn  er m ellem  42 og 51 år. A lderen  
tyder  således ikke på, at  'de  u n g e ’ er nygifte 
og blot ikke flyttet ’h je m m e fra ’ en dn u .  Den 
ene familie h a r  et p le je ba rn  på  1 1 år. D en ne  
type 2 -g e n e ra t ion sh uss ta nd  h a r  m ere  til fæl­
les m ed  en 3 -g e n e ra t ion sh uss ta nd  end  m ed 
den  a lm inde lige  ‘b ø rn e h u s s ta n d ’ på 2 g e n e ra ­
tioner. D en  tred je  h u ss ta n d  m ed  2 g en e ra t io ­
ner gifte folk b es tå r  a f  et æ g te p a r  og 3 a f  deres 
børn , h v o ra f  d en  ældste  d a t te r  på  24 å r  er gift, 
m ens de a n d re  b ørn  er ugifte.
R esten  a f  h u ss ta n d e n e  r u m m e r  b ø rne bø rn  
og bedste foræ ldre  i s a m m e  h u ss ta n d ,  m en  på 
g ru n d  a f  de m angelfu lde  s læ gtskabsoplysnin-  
ger er det  nø jag tige an ta l  a f  h u ss ta n d e  m ed  3 
g ene ra t io ne r  i lige linie usikkert, fordi b ø rn e ­
børn  på  folketællingslis terne oftest blot be­
tegnes som  f.eks. » d a t te r  a f  søn« uden  n æ r­
m ere angivelse.
D e 10 ‘s ik re’ 3 -genera tionsfam ilie r  i husene  
er h u ss ta n d e  m ed  ‘h a lv e ’ eller ‘hele’ — æ g te ­
p a r  i 2 g ene ra t io ne r  og d esud en  nogle børn , 
de r  u n d e r t id e n  blot benæ vnes  »søn« og » d a t ­
ter«, u n d e r t id e n  f.eks. » d a t te r  a f  søn« sam t  i 
et enkelt tilfælde -  idiotsikret -  » d a t te r  a f  
M aren « .  J e g  går  ud fra, at b ø rn e n e  i alle disse 
tilfælde er b ø rn  a f  de  gifte folk, de  er p laceret  
u m id d e lb a r t  efter på  listen, hvilket i de fleste 
tilfælde kan  und e rs tø t te s  a f  børnenes  navne.
1 6 a f  disse h u ss ta n d e  er overhovede t  i en ­
kestand , 2 en k e m æ n d  og resten  enker. I y d e r ­
ligere 2 h u ss ta n d e  findes overhovedet lige­
ledes i d en  ældste  g ene ra t ion ,  her  som et æ g­
tepar . K u n  i de 2 sidste 3 -genera tionsfam ilie r  
er 2. g ene ra t io n  blevet overhoved , i begge 
tilfælde et ‘h e l t ’ æ g tepar .
De 3 ‘u s ik re ’ 3 -g en e ra t ion sh uss ta nd e  i h u ­
sene b es tå r  alle a f  hus fad e r  og husm od er ,  1 
eller flere ugifte børn  og dertil  1 b a rn e b a rn ,  
f.eks. » d a t te r  a f  d a t te r« .  I én a f  husfam ilie rne  
s tå r  de t  æ ldste  a f  4 børn , en d a t te r  på  20, 
an ført  efter det yngste b a rn ,  og derefter  b a r ­
n eba rn e t .  H e r  føler j e g  m ig overbevis t  om, at 
det d re jer  sig om  3 g ene ra t io ne r  i lige linie 
(m en hos gårdfam ilien  i s a m m e  kategori s tå r
det æ ldste  b a rn ,  en ugift  søn på  26, som sæ d ­
vanlig  op teg ne t  øverst,  derefter  en d a t te r  på
21, og derefter  d en  3-årige H a n s  Peder  O lsen , 
»søn a f  søn«; her  er jeg m ere i tvivl).
D en  sidste a f  husenes  h u ss ta n d e  er et æ ldre  
æ g te p a r  m ed  2 b ø rne bø rn ,  m en  ingen b ø rn  i 
huset.
Tv ær snit sre sultater om 
hus stands sammensætningen i 1800-tallet
M in d s t  1/8 a f  h usene  i K y n d b y  ru m m e r  al tså  
3 -generationsfam ilier ,  m ens  det  s a m m e  gæl­
der  for 1/4 a f  gårdene . Således bliver re su l ta ­
tet for alle sognets h u ss ta nd e ,  at  i h ver t  fald 
15% ru m m e r  3 g ene ra t io ne r  i lige linie.
I de  14 ‘s ik re’ 3 -g en e ra t ion sh uss ta nd e  bor 
d e r  88 personer .  Det svare r  til, at  m in ds t  19% 
a f  sognets  indbyggere  bor  i 3 -genera t ionshus-  
s tande .
Disse tal, som vel at m æ rke  er m in im u m s-  
tal, er  høje i forhold til a n d re  forskeres resu l­
ta ter.  N y g å rd  L a rsen  finder på  et m a te r ia le  
fra 3 landsogne, at  b å d e  i 1787 og i 1801 er 
10% a f  alle h u ss ta n d e  3-genera tionsfam i-  
l ie r .11 H. C. J o h a n s e n s  undersøgelse  a f  26 
d anske  landsogne  i s a m m e  periode  viser 8%  
h u ss ta n d e  m ed  3 g ene ra t io ne r  i 1787 og 11%
i 1801.12 Elklit finder på  sin s t ikp røv eu nd ersø ­
gelse a f  folketællingen 1845, at 8 %  a f  h u s ­
s ta n d e n e  i lan dd is t r ik te rne  bestod  a f  3 ge­
nera t ioner ,  m ens 11% a f  land  befolkningen b o ­
ede i s å d a n n e  h uss ta nd e .
For 1870 f inder E k lu nd  H a n s e n  i et l a n d ­
sogn p å  L olland  3 -g en e ra t ion sh uss ta nd e  på 
15% a f  gå rden e  og i 12% a f  la n d a rb e jd e rn e s  
huse, m ens  den  sam lede  ande l  for hele sognet
11. M in  u d re g n in g  efte r 1976, s. 141f.
12. 1975, s. 149. I øvr ig t  fo rs tå r  j e g  ikke r ig t ig t  de 
b rø k e r  og p ro cen te r ,  d e r  e r  an fø r t  i teks ten  
som  b as e re t  p å  d e  to tabe l le rs  % -ang ive lse r  
o m  h u s s t a n d s s a m m e n s æ tn in g e n .  N å r  de  to t a ­
beller  s u m m e r e r  op  til h en ho ld sv is  117% og 
116% , m å  d e t  v æ re  fordi,  k a te g o r ie rn e  kan  
o ve r la pp e .  O g  så kan  d e t  vel ikke væ re  r ig t ig t  
a t  s u b t r a h e r e  g r u p p e r n e  m ed  k u n  fo ræ ldre  og 
børn  plus d e m  m e d  t jenestefolk, fra 100% og 
s lu t te ,  at d e t  k un  e r  re s ten ,  d e r  in d e h o ld e r  
a n d r e  h u s s t a n d s m e d le m m e r .  H u s s t a n d e n e  
m e d  tjenestefolk  m å  også k u n n e  in d e h o ld e  a n ­
d re  m e d le m m e r .
13. 1969, s. 254 og 259.
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Den generationsvise sammensætning a f  Kyndbys husstande 1870. Revideret ifølge forløbsanalysens oplysninger.
F am i l ie ty p e r lal
H use
%




i K y n d b y
%
1 -g e n e ra t io n s fa m i l ie ............................ 15 21 1 6,25 17 19
F oræ ld re  m e d  ugifte b ø r n ............... 37 51 10 62,5 48 53
2 søskend e  m. æ gtefæ lle r  og b ørn 1 1 - - 1 1
Æ g te p a r  i 2 g e n e r a t i o n e r ............... 3 4 - - 3 3
3 -g e n e ra t io n s f a m i l i e r ......................... 14 19 4 25 18 20
Æ g te p a r  m e d  b ø rn  og  b ø r n e b ø rn 2 3 1 6,25 3 3
Æ g te p a r  m ed  b ø r n e b ø r n .................. 1 1 - - 1 1
H u s s t a n d e  i a l t ...................................... 73 100 16 100 91 100
H e r a f  m . s l æ g t n i n g e * ....................... 2 2 4
m. p l e j e b ø r n ............................ 6 1 7
m. t y e n d e ................................... 3 16 21
ni. a n d r e  u b e s læ g te d e .......... 3 - 3
(K ilde :  F o lke tæ ll ings l is te rne  for K y n d b y  1870, RA).
B em æ rk ,  a t  ’alle  i K y n d b y ’ også  o m fa t te r  læ rer  og p ræst .
* A n d re  s læ g tn ing e  en d  b ø rn ,  b ø r n e b ø rn ,  fo ræ ldre  og b ed s tefo ræ ldre .
er 1 1 % .14 Bøge H en rik se n  h a r  u nd ersøg t  et 
sydsjæ llandsk  sogn, hvor  25%  a f  g å rd en e  og 
9%  a f  husen e  h a r  3 -g en e ra t ion sh uss ta nd e ,  i 
g enn em sn i t  1 3 % .15
Tallene for K y n d b y  viser en højere fore­
komst a f  3 -g en e ra t ion sh uss ta nd e ,  end  je g  er 
s tødt  på  i nogen  a n d re  tvæ rsn i tsundersøgel-  
ser; m en  de afviger m in d re  fra de a n d re  tal 
om  1870 end  fra tal om tidligere perioder.
Som  det ses a f  tabe llen ,  er d e r  en m a rk a n t  
forskel m ellem  h u ss ta n d e n e  på  g å rd en e  -  der  
ude lu kk end e  lever a f  jo r d b r u g  — og sognets 
m ere jo rd fa t t ig e  h u ss ta nd e .  H u s s ta n d s s a m -  
m e nsæ tn ing en  på K y n d b y s  g å rd e  fordeler sig 
m ed  en fjerdedel 3 -genera t ionsfam il ie r  og n æ ­
sten  ingen  på kun  én gene ra t ion .
G å r d h u s s ta n d e n e  i K y n d b y  er også stø rre  
end  husenes  h u ss ta n d e  (den gennem snit l ige  
stø rre lse  er på  henholdsv is  8,2 og 4,3 perso ­
ner) ,  idet d e r  bor  tjenestefolk på alle gå rden e  
(i g e n n e m s n i t  3 på  hver  g å rd ) .  D esud en  h a r  
g å rd e n e  i snit 3 h je m m e b o e n d e  ugifte børn, 
h v o ra f  én er over 15 år.
14. D et  s ids te  ta l m in  u d re g n in g ,  efter 1982, s. 60.
15. D et  s ids te  ta l  m in  u d re g n in g ,  efter 1982, s. 56.
3. Korrektion af tværsnitsanalysens 
resultater
For i for løbsanalysen  at k u n n e  følge h u s s ta n ­
dene  g enn em  forskellige folketællinger og 
være sikker på  at identif icere h u ss ta n d sm e d -  
lem m erne  korrekt  over tid og på  at oplyse 
eventuelle  fam ilieforbindelser, som ikke f rem ­
går  a f  folketællingerne, v a r  det nød ven d ig t  
først at fastslå de 463 (fra folketællingen i 
1870) lan d b ru g sb e b o eres  livsløb fra fødslen 
op til 1880, ved h jælp  a f  k irkebøgernes  o p ­
tegnelser. For at u n d g å  den  skæ vhed  i m a te r i ­
alet, som kan  blive et resu l ta t  a f  at lade de 
fam ilier udgå , som (lytter m eget, h a r  je g  for­
uden  K y nd by s  k irkebøger også b eny t te t  k ir­
kebøger fra a n d re  sogne, for at følge K y n d -  
b yboerne  g enn em  deres v a n d r in g e r  før 1870. 
På den  m å d e  er det lykkedes a t  identif icere så 
godt som alle lan d b ru g sb e b o e rn e  ti lfredsstil­
le n d e .11' D ere fte r  k u n n e  je g  ved, h jæ lp  a f  7 
folketællinger m ellem  1834 og -80 følge h u s ­
s tan de ne  g enn em  deres s tad ig t  sk iftende s a m ­
m e nsæ tn ing  i perioden.
De ny op lysn inger  om  alle so gneboerne  — 
sa m m e n h o ld t  m ed  g e n n e m g a n g e n  a f  6 a n d re  
folketællinger (1834, -40, -45, -50, -60 og
16. F o r  en n æ rm e r e  d isk u ss io n  a f  forskell ige id e n ­
t i f ik a t io nsp rob le m er ,  se W il le r t  1990, s. 55fF.
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1880) -  m edførte  im id le r t id  som  et første re ­
su lta t,  a t  tvæ rsn i tsana lysens  b illede a f  hus- 
s ta n d s sa m m e n s æ tn in g e n  i 1870 m å t te  revi­
deres.
N å r  forløbsanalysen  således kan  korrigere 
resu l ta te t  a f  tvæ rsn i tsundersøge len , skyldes 
de t  dels, at jeg på  g ru n d la g  a f  en s a m m e n ­
ligning m ellem  de forskellige folketællingers 
praksis h a r  funde t de t  m est  konsekvent i e n ­
kelte tilfælde ikke at følge 1870-tællingens o p ­
deling  a f  bebo e rne  i et hus i 2 adskil te  » fam i­
lier«, dels a t  k irkebøgernes  personop lysn inger  
h a r  afsløret nogle fam ilie re la tioner  de enkelte  
p e rsoner  imellem, som  ikke frem går  a f  folke­
tællingen fra 1870.
Uoplyste familierelationer
D en rev iderede  tabel over h u ss ta n d en e s  s a m ­
m e nsæ tn ing  viser 14 3-genera tionsfam ilie r  i 
husene  i 1870, 4 m ere  end  folketællingen o p ­
lyser om.
En a f  disse fam ilier frem stod  i folketæl­
lingen som en h u ss ta n d  m ed  en ‘børne fam il ie ’ 
og 2 ubeslæ g tede  h u ss ta n d sm e d le m m e r ,  
nem lig  »aftæ gtskonen«  M a re n  J ø rg e n s e n  på 
81 og K a re n  M ar ie  C hris t ian sen ,  en »idiot« 
på 52. Det h a r  vist sig, a t  K a re n  M a r ie  er 
M a re n s  første b a rn ,  født uden  for ægteskab, 
m ens en a f  hendes  a n d re  d ø tre  er gift m ed  
husfaderen , R a sm u s  A ndersen .
En  a n de n  3-genera tionsfam ilie  er den  o m ­
talte  ‘u s ik re ’ 3 -generationsfam ilie  m ed  en 
ugift d a t te r  p å  20, flere yngre  børn  og så et 
b a rn e b a rn .  K irke bo gen  angiver  den  20-årige 
som m o r  til b a rne t .  I de  2 a n d re  ‘u sikre’ 
3 -genera tionsfam ilie r  viser b a rn e b a rn e t  sig 
de r im o d  at  n e d s ta m m e  fra et ikke h je m m e b o ­
ende  b a rn  a f  huset.
De 2 sidste 3 -genera tionsfam ilie r  er h u s ­
s tande , som folketællingen i 1870 i begge til­
fælde h a r  opført som 2 adskilte  »familier« i 
sa m m e  hus.
Antallet a f  husstande i 1870
Folketæ llingen h a r  reg is trere t  62 huse  i 
K y n d b y  m ed  77 h u ss ta n d e  i alt, h v o ra f  3 
h u ss ta n d e  b or  i fa t t ighuse t  og 1 som in d ­
s iddere  på  en gård .  12 a f  de  61 a lm indelige
huse  r u m m e r  2 h u ss ta nd e .  I 8 a f  ‘2-familielm- 
sen e’ er de  2 h u ss ta n d e  konsekven t vist som 
adskil te  i de forskellige folketællinger, de o p ­
træ de r  i -  hvad  en ten  de bor i hus s a m m e n  
eller i 2 forskellige huse  -  og je g  h a r  ikke 
kun ne t  finde nogen  a n d e n  forbindelse im el­
lem dem .
For de re s te rende  4 d o b b e l th u ss ta n d e  gæl­
der  det, at  m in d s t  én a f  de  2 h u ss ta n d e  -  eller 
enkelte  m e d le m m e r  a f  dem  -  kan følges gen ­
nem  alle 7 folketællinger, og at de bor  i det 
s a m m e  hus i hele p e r io d e n .17 I 2 a f  disse 
tilfælde bor  de sa m m e  2 1870-»familier« s a m ­
m en — i s a m m e  hus -  i flere forskellige folke­
tællinger og bliver nogle gange reg istreret  
som 1 h u ss ta n d ,  nogle g ange  som 2.
2 a n d re  tilfælde d re jer  sig om  henholdsvis  
en enke og en e n ke m an d .  De bliver begge 
efter deres ægtefælles død  boende  i sa m m e  
hus som  hidtil, og i 1870 -  og kun  d a  -  bor  
begge i hver  deres hus s a m m e n  m ed  en 
sønne- eller da t te rfam il ie ,  m en  u den  at  slægt­
skabet angives i folketællingen. De unge fam i­
lier b o r  s tad ig  i de  sa m m e  2 huse i 1880, efter 
at  de gam le  er døde.
1 disse 4 sidste tilfælde h a r  je g  på  b a g g ru n d  
a f  en sam m en l ig n in g  a f  de forskellige folke­
tællingers p raksis  funde t det  m est konsekvent 
a t  se bort  Ira 1870-tællingens angivelse a f  2 
adskilte  »familier«.
På d en  m å d e  bliver an ta l le t  a f  h u ss ta n d e  i 
K y n d b y s  huse  i 1870 indsk ræ nke t  til 73. S a m ­
tidig er an ta l le t  al h u ss ta n d e  på  kun  1 person 
reduce re t  fra 7 til 4.
Familier i folketællingerne
J e g  h a r  u nd ersøg t  og sam m en l ig n e t  folketæl­
lingernes p raksis  ved reg is trer ing  a f  flere a d ­
skilte »familier« i s a m m e  hus, s a m t  ved a n ­
givelse a f  fam ilieforbindelser in te rn t  i h u s ­
s tandene .  S am m en lig n in gen  o m fa t te r  alle 
hus-»fam ilier«  i de  respektive tællinger, ikke 
kun  forløbsanalysens  h u ss ta n d e  (h u ss tan d ene  
Ira 1870). D en  und e rsøg e r  folketællingernes
17. E n  redegøre lse  for, h v o r d a n  j e g  ved  h jæ lp  a f  
forskell ige k i lder  h a r  forsøgt a t  b e s te m m e ,  
hvilke h u se  fo lke tæ ll ingernes  enkelte  » fam i­
lier« b o e d e  i, og h v o r  ofte d e  Hyttede, findes i 
W il le r t  1990, s. 5 9 -6 2  og s. 198f.
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Folketællingernes oplysninger om slægtforbindelser i husstandene.
F olke tæ ll . - ta l /m in e  fund: 1834 1840 1845 1850 18601 1870 1880
F K T ’s hus-  og i n d s . f a m i l i e r ........................... 55 62 65 70 85 77 72
(H u s s t a n d e  i f o r l ø b s a n a l y s e n ......................... 33 38 42 49 60 73 56)
Iden t i f ice red e  3 - g e n . - f a m . ' .................................
-  d e r  i F K T  f r e m s tå r  som:
8 9 6 11 11 17 9
»Fam il ie«  m ed  (2 el.) 3 g e n .2 ......................... 1 1 - 5 2 13 3
2 adsk i l te  » f a m i l i e r « ............................................. . 2 1 3 5 2 1
1 »familie« m ed  u b e s læ g te d e ............................ 7 6 5 3 4 2 5
H u se  i al t  i F K T  m ed  2 » f a m i l i e r « ............ . 7:i 9 11 12 12 10
-  h e r a f  u d e n  iden t .  fa m .- fo rb ...........................
H u s » fa m .«  i F K T  m ed  a n d r e  voksne
— 6 8 8 6 9 9
en d  1 æ g t e p a r / e n l i g ............................................. 15 7 5 10 7 19 13
-  h e r a f  uden  ident. fa m .- fo rb ........................... 7 - - r - 2 ’ 3"
(K i lde r :  F oike tæ ll ings l is te r  for K y n d b y  1834 til 1880 s a m t  m in e  re su l t a te r  a f  fo r løb sana ly sen )
1. F o lke tæ ll ings ta l lene  for 1860 er  re t te t ,  se W ille rt  1990, s. 42.
2. H er t i l  r e g n e r  jeg også h u s s t a n d e  u de n  b ørn ,  m e n  m ed  2 g e n e ra t io n e r  a f  æ g te p a r / t i d l ig e re  gifte i lige 
linie.
3. 6 h u s e  m e d  2 »fam ilier« , 1 m ed  3.
4. H u s s t a n d e n  b e s tå r  a f e n  enke, h en d e s  t id l igere  p le je d a t te r  og d e n n e s  m a n d .
5. De u b e s læ g te d e  i d isse h u s s t a n d e  er  an fø r t  som  » logerende« .
6. 1 én h u s s t a n d  b o r  d e r  en  k on e  p å  »aftægt« , én  r u m m e r  en  enke  p å  74, d e r  lever a f  » jo rd b ru g « ,  s a m t  en 
y ng re  » inds id de r« -fam il ie ,  i d en  t red ie  b o r  d e r  en  u n g  s k o m a g e r  fra et a n d e t  sogn.
opgivelser i de tilfælde h vo r  je g  ved hjælp  a f  
k irkebøgerne  h a r  identif iceret slægts- eller fa- 
m ilieforbindelser, som folketællingen ikke o p ­
lyser om.
N å r  je g  lad e r  d e n n e  sam m en l ig n in g  in d b e ­
fatte de  h uss ta nd e ,  d e r  ikke in d g å r  i forløbs­
undersøgelsen , er d e r  na turl igv is  s tø rre  risiko 
for, at d e r  -  især i d isse h u ss ta n d e  -  res terer  
fam ilieforbindelser, som det  ikke er lykkedes 
m ig a t  identificere. M e n  i a rbe jde t  m ed  at 
fastslå h u ss ta n d en e s  forløb g en n em  tiden  og 
g enn em  folketællingerne h a r  det ne top  været 
nødvend ig t  a t  se på hver  eneste  »familie« i 
sognet for a t  fastslå eventuelle  s læ g tsbån d  til 
h u ss ta n d e n e  fra 1870. Så je g  h a r  også identif i­
ceret m a ng e  fam ilieforbindelser uden  for for­
løbsanalysens  p opu la t ion .  Alligevel kan ta l ­
lene for de  identif icerede familiale fo rb indel­
ser i tabellen  regnes for m in im u m sta l ,  da  jeg  
ikke h a r  fastlagt det  fu lde  livsforløb for an d re  
person e r  fra husene  end  dem , d e r  in d g å r  i 
forløbsanalysen .
T abel len  viser dels noget genere lt  om  alle 
folketællingernes praksis , dels a t  d e r  er for­
skelle fra tælling til tælling. J e g  tager  de t  ge­
nerelle først.
D et  ses, a t  folketællingerne kun  sjældent
angiver  a n d re  fam iliære re la t ioner  end  dem  
m ellem  forældre og ugifte børn . M en  n å r  d e r  i 
et hus bor  a n d re  voksne end  en s å d a n  ‘b io­
logisk k e rn e ’, bliver bebo e rne  som regel reg i­
s treret  som 1 »familie«, hvis ‘de a n d r e ’ er 
beslægtede m ed  h u ss ta n d e n s  overhoved  -  
selv om  s læ g tskabet  ikke er m e dd e l t  -  i m o d ­
sat fald som 2 adskil te  »familier« i s a m m e  
hus.
D en  officielle in s truks  fra Det s tatistiske 
B u re au  i K ø b e n h a v n  h a r  p å lag t  optæ llerne ,  
at  de ved »familie« skal forstå »det  s a m m e  
som h usho ldn ing« ,  således a t  de, d e r  »søge 
bord«  sa m m e n , regnes »som  høren de  til én 
fam ilie« .18 Tabellen  viser, at  op tæ lle rne  ge­
nerelt  h a r  regnet folk for én h u ss ta n d ,  hvis de 
var  beslægtede, og ellers ikke.
På a n d re  o m rå d e r  er d e r  tegn på, at o p ­
tæ llerne beflit ter sig på  a t  følge ins truksen , 
hvilket især kan  konsta teres ,  n å r  in s truksen  
bliver æ ndre t .  Derfor ser jeg  deres p raksis  
o m kr in g  h u ss ta n d e n e  som tegn på ,  a t  for d em  
h ører  fælles h u sh o ld n in g  s a m m e n  m ed  fam i­
lieskab. O p tæ lle rn e  v a r  selv fra lok a lsam fun ­
det, m e n  de v a r  nok ikke husfolk. Selv om  det
18. C i te re t  ef te r l i s te rne  p å  R igsark ivet .
3-generationsfamilier i 1800-tallet
Forekomsten a f  3-generationsfamilier ifølge folketællingerne og ifølge min forløbsanalyse.
F o lk e tæ l l in g s ta l /m in e  fund 1834 1840 1845 1850 18601 1870 1880
B efolkn ing  i a l t ................................. 375 380 387 416 459 469 448E je n d o m m e  i a l t ................................... 73 72 73 76 86 81 80
H e r a f  h u s e ............................................. 54 53 54 57 67 62 61H u s -  og inds. » fam i l ie r« ............................
F am i l ie r  m ed  3 (evt. 2) g en e ra t io n e r
55 62 65 70 85 77 72
ifølge F K T ........................................... 1 1 0 5 2 13 3-  S a m m e  i % ...................................
R ev id ere t  an ta l  hus-  og 
in d s id d e r - h u s s ta n d e 2........................................
2 % 2 % 0 % r /o 2 % 17% 4 %
55 60 64 67 78 73 71
Iden ti f icerede  3-g e n - f a m .................... 8 9 6 1 1 11 17 9-  S a m m e  i % ................................. 15% 15% 9% 16% 14% 23% 13%
(K ilder:  Folke tæ ll ings lis te r  for K y n d b y  1834 til 1880 s a m t  m in e  re su l ta te r  a f  fo r løbsana lysen) .
1. Folke tæ ll ings ta l lene  for 1860 er  re tte t ,  se W il le r t  1990, s. 42.
2. Folke tæ ll ingens  a n ta l ,  m in u s  de tilfælde a f  2 adski l te  »familier«  i s a m m e  hus ,  som je g  h a r  valg t  a t  regne 
for en h u s s t a n d  -  ifølge de  overveje lser m ed  hen sy n  til 1870, som  jeg h a r  g jo rt  rede  for.
ikke er til at vide, om  deres opfattelse a f  fam i­
lieskab og fælles h ush o ld n in g  falder s am m en  
med husfolkenes opfattelse og/eller  m ed  deres 
praksis, h a r  je g  valgt a t  følge d em  deri, at hvis 
alle p ersonerne  i et hus er beslægtede, regner 
j e g  dem  for én h uss ta nd ,  h v ad en te n  slægt­
skabe t  er angivet i folketællingen eller ej.
L an g t  de fleste h u ss ta n d e  med a n d re  fam i­
l iem ed lem m er end forældre og ugifte børn  er 
familier m ed  æ g te pa r  i 2 g ene ra t io ne r  og of­
test børn  i en 3. genera t ion . I alle 7 folketæl­
linger h a r  jeg  kun  identificeret i alt 8 h u s ­
familier m ed  voksne beslægtede a f  anden slags. 
J e g  h a r  ikke vist d em  særskilt i tabellen, m en  
halvdelen  f rem står  som 1 »familie« m ed ube- 
slægtede, og kun  i 2 tilfælde -  begge i 1870 -  
f rem går  s læ gtskabet  a f  folketællingen.
Hvis m a n  i K y n d b y  ville undersøge fore­
kom sten  a f  familier m ed  2 gene ra t ione r  gifte -  
eller 3 g ene ra t io ne r  i a lt  -  ud fra disse folke­
tæ llinger alene, ville resu l ta te t  s tem m e meget 
d årl ig t  m ed  v irkeligheden  -  som det  ses a f  
ovens tående  tabel.
I sam m en lign in g  m ed forrige tabel frem går 
det, a t  m a n  ville få et sande re  billede a f  a n ­
tallet a f  3 -generationsfam ilier  de forskellige å r  
ved sim pelt  hen  a t  gå ud fra, at  an ta l le t  a f  
enkelte »familier« m ed ‘a n d r e ’ voksne hus- 
s ta n d s m e d le m m e r  end  den  ‘biologiske k erne’ 
svarer  til an ta l le t  a f  3-generationsfam ilier . 
E nkelte  a f  de angivne  »familier« ru m m e r
ganske vist andre slægtninge, og enkelte o m ­
fatter  ubeslægtede voksne. Til gengæld  er de r  
huse, hvor  folketællingen h a r  opført  2 adskilte 
»familier«, som, hvis de be trag tes  som én 
h uss tand ,  viser sig a t  ru m m e  2 gene ra t ione r  
æ g te par  -  eller 3 gene ra t ione r  i alt -  i lige 
linie.
D en ne  m å de  at ‘tælle 3 -generationsfam ilier  
p å ’ er naturl igv is  kun en t i lnærm else  og giver 
ikke den  reelle forekomst. I de fire folketæl­
linger m ellem  1840 og -60 (incl.) ville ande len  
blive for lav, i 1834 og 1870 og -80 der im od  
for høj. D et  b r inger  m ig  over til de forskellige 
tællingers specifikke praksis.
Folketællingernes forskellige praksis
I 1834 er de r  ingen angivelse p å  l isterne a f  
an ta l le t  a f  »familier« i hvert  hus, og folketæl­
lingens opgørelse a f  de t  sam lede  an ta l  »fam i­
lier« er identisk m ed ejendom sta lle t .  Derfor 
h a r  jeg  det å r  regnet  m ed  1 »familie« i hvert  
hus (den ‘e k s t ra ’ familie i tabellen  er en in d ­
sidderfam ilie  på  en gård ,  de r  senere bor  i eget 
hus). D et  kan delvis forklare de t  høje an ta l  a f  
»familier« m ed  ‘a n d re  voksne’ i h u ss ta n d e n  
(nogle a f  d em  h a r  sikkert væ ret  2 h u ss ta n d e  i 
ét hus) -  og d e rm ed  også, at  de r  det å r  er 
næ sten  dobbe lt  så m a ng e  familier m ed  ‘a n ­
d re ’ som det  an ta l  3-generationsfam ilier ,  jeg
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h a r  k u n n e t  identificere. D en  store  forskel kan 
også delvis skyldes, at  jo  længere  a fs tan d en  er 
til 1870, jo svæ rere  h a r  de t  væ re t  for m ig  at 
identif icere s læ g tsre la t ionerne .
I alle de  a n d re  tæ ll inger er d e r  g jort  forsøg 
på a t  opgive an ta l le t  a f  »familier« i hver t  hus
-  s a m t  fra 1850 også på at m a rk e re  adskil le l­
sen m ellem  2 »familier« i s a m m e  hus. M en  
u n d e r t id e n  m a n g le r  tallet på fam ilierne, u n ­
d e r t id en  adskillelsen  im ellem  d em  -  og til 
t ider  begge dele. D et  sidste gæ lder  f.eks. ofte 
for én a f  de  9 lister, som tæll ingen  i 1880 er 
opg jo r t  på. På d e n n e  liste o p t ræ d e r  en »hus- 
m a n d sen k e« ,  d e r  lever a f  » jo rdb rug« , s a m ­
m en  m ed  en ung  » inds idde r«- lam il ie  som én 
»familie«, uden  a t  j e g  kan  se nogen  slægtsfor- 
b inde lse  m e llem  d e m  (se tabel s. 8 note  6) -  
og jeg form oder,  de  re t te l ig  b u rd e  være a n ­
givet som 2 »familier«.
Bortset  fra de t te  tilfælde res te re r  derefter  4 
»familier« i alt i 1870 og -80 m ed  ‘a n d re  
v ok sne ’, som  ikke er fam il iem ed lem m er. De 
to h u ss ta n d e  i 1870 h a r  » logerende« , og det 
s a m m e  ser ud til at  væ re tilfældet for den  ene i 
1880 ( tabel  s. 8, note  5 og 6). S å d a n n e  h a r  
a ld r ig  o p t r å d t  før. M åsk e  er det  en ny praksis
-  og ind tæ g tsk i lde  -  for sognets  husfam ilie r,  
eller m uligvis  en æ n d re t  optæ ll ingspraksis ,  
idet den  slags h u ss ta n d e  tidligere kan  være 
angivet  som 2 »familier«. Det er-ikke m ulig t  
på  g ru n d la g  a f  m a te r ia le t  at afgøre, hvilken 
fork lar ing  d e r  er d en  korrekte.
En  a n d e n  forskel på  de forskellige tæ ll in ­
gers p raksis  er d irek te  bes tem t  al tællings- 
listernes æ n d re d e  ‘h o v e d ’, h vo r  d e r  i 1870 -  
og kun da  -  fo ruden  e rh ve rv s ru b r ikk en  som 
sagt findes en særskilt ru b r ik  for »stilling i 
familien«. D erfo r  f rem går  lang t  flere af  
slægts- og fam ilie fo rb indelse rne  de t  år ,  s a m t i ­
d ig  m ed  a t  de » logerende«  b liver synlige. 
1870 er således det  år, h vo r  afvigelsen m ellem  
det an ta l  3 -genera tionsfam ilie r ,  folketællin­
gen o p reg ner ,  og de t  an ta l ,  jeg  er kom m et 
frem til i fo r løbsanalysen , er m inds t .  M e n  
forskel er d e r  alligevel — også det år.
Det ses også, at a n de le n  a f  3 -generations-  
fam ilier re n t  faktisk er højest i 1870. Det 
k un ne  tænkes at hæ nge  sa m m e n  m ed , a t  der  
de a n d re  å r  res te re r  liere fam ilierela tioner, 
som  det  ikke er lykkedes m ig a t  identificere.
M en  jeg tror, fork lar ingen  i højere  g ra d  skal 
søges i befolkningsta l le t  i forhold til an ta l le t  
a f  huse. De to stø rre lser  følges n o g en lu n d e  ad 
indtil 1850. De næ ste  10 å r  stiger befolknings­
tallet s tærkere , m en  ikke så s tærk t som huse ­
nes an ta l .  T iå re t  efter bliver d e r  a t te r  færre 
huse, m ens  folketallet s tiger svagt ind ti l  1870
-  for derefter  også at falde.
Forholdsta l le t  m ellem  sogneboere  og huse
er højst i 1870, hvilket kan  have  m edført,  at 
liere a f  den  ældste  g ene ra t ion  bliver boende  
sa m m e n  m ed  de unge, n å r  de stifter bo.
S am tid ig  h a r  jeg g ru n d  til at form ode, at 
ande len  a f  3 -genera tionsfam ilie r  er  kunstig t  
lav i 1860 -  p å  g ru n d  af, at  an ta l le t  a f  huse  er 
kunstig t  højt. I en a f  forløbsanalysens  h u s ­
s ta n d e  viser det  sig således, a t  to »familier«, 
som folketællingen 1870 h a r  angivet  at  bo i 
sa m m e  hus -  og som je g  reg ner  for én h u s ­
s tan d ,  idet overhoveder  for de to fam ilier er 
b ro r  og søster -  i 1860 er opført i hver  sit hus, 
som ligger lige ved siden a f  h in a n d e n  i ræ kke­
følgen, m ens  de sa m m e  to fam ilier i 1850 er 
opført som én stor »familie«, i ét hus. H u s e ­
nes rækkefølge i l is terne de forskellige å r  tyder  
på, at  h u ss ta n d e n  bor sa m m e  sted i alle 20 å r
-  hvor op tæ lle rne  i 1860 h a r  an ført  2 adskilte  
huse, m en  de a n d re  å r  kun  ét hus.
I et an de t  l ignende  tilfælde fra fo r lø bsa na ­
lysen ser en skom ager  og hans  kone og b ørn  
ud til at bo i det s a m m e  hus fra 1834 til -50. I 
1860 er ét a f  de  æ ldre  b ø rn  blevet gift og 
bliver reg istreret  i et hus lige ved siden a f  
faderen , som nu  er e n k e m a n d  og ser ud  til at 
bo sa m m e  sted som før, m e ns  disse 2 » fam i­
lier« i 1870 er opført i s a m m e  hus.
J e g  opfa t te r  disse 2 eksem pler  som ud tryk  
for, at op tæ lle rne  i 1860 liere s teder  h a r  talt ét 
hus som 2, hvis der  boede 2 »familier«, i det. 
Det kan  også forklare, hvorfor an ta l le t  al huse 
falder m ellem  1860 og -70, hvor  folketallet 
s tad ig  stiger. O g  det  kan  ligeledes forklare det 
‘d y k ’ i ande len  a f  3 -gen e ra t ion sh uss ta nd e ,  
som fo rekom m er i 1860.
Foreløbig konklusion
Resu lta te t  a f  at konfron te re  den  oprindelige  
tvæ rsn i tsana lyse  a f  K y n d b y s  beboere  i 1870
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m ed de m ere  fu ldstæ nd ige  personop lysn inger
-  som jeg m å t te  ind sam le  som forberedelse til 
en forløbsanalyse a f  d en  sa m m e  befolkning -  
er, at  sognets folketællingslis ter er en dårl ig  
kilde til undersøge lse r  a f  h u ss ta n d en e s  ge­
n era  tionsvise sam m en sæ tn in g .
Det ser ud  til, at  de  lokale optæ llere  ge­
nerelt h a r  regnet bebo e rne  i et hus for én 
h u ss ta n d ,  hvis de v a r  beslægtede. M en  d a  de 
oftest kun an fø re r  s læ gtsforb indelser  i h u s ­
s ta n d e n  for ægtefæller og for forældre og deres 
ugifte børn , kan  det ikke ses a f  folketællings- 
listen alene, om en h u ss ta n d  m ed  forældre og 
børn , og d e ru d o v e r  en »aftægtskone«, er en 
3 -generationsfam ilie  eller ej. Dertil m å  perso ­
nernes  fam ilieforbindelser u d redes  nøjere.
D esud en  giver op tæ llernes  d ok u m e n te re d e  
praksis an le d n in g  til at se kri tisk på  de til­
fælde, hvor  de an fører  2 »familier« i ét hus. 
H  vis de to h u ss ta n d e  er beslægtede, regner  
je g  d em  for a t  være én h u ss ta nd .
E t typisk eksem pel fra sognet kan  vise o p ­
tællernes praksis: Sidse J ø rg e n s e n  bor i 1860 i 
hus m ed  sin søn og sv igerd a t te r  og deres 3 
børn . Folketæ llingen n æ vn er  ikke s læ gtska­
bet, og Sidse, »aftægtsenke og alm isselem « 
angives a t  bo i en h u ss ta n d  for sig. 1870 bor 
familien s tad ig  i s a m m e  hus. M en  det  å r  siger 
folketællingen, a t  Sidse er m or  til husfaderen  
og bliver forsørget a f  fatt igvæsenet, og nu  a n ­
gives hele fam ilien  som  én h u ss ta n d  (de a l le r­
fleste al disse tilfælde er unge  børnefam ilie r  
m ed  en b ed s te m o r  i huset) .
Selv om  folketællingen i 1870 som sagt er 
den  bedste  til a t  oplyse fam ilieforbindelser, 
forrykker de nye person op lysn ing e r  alligevel 
resu l ta te t  om  3 -genera tionsfam ilie rnes  andel 
a f  sognets  husfam ilie r  det  å r  fra 13% til 19%. 
Fam il ie r  m e d  gifte folk i 2 gene ra t io ne r  
(h v ad en te n  d e r  er b ø rn  i 3. g ene ra t ion  eller 
ej) findes i alt i 23%  a f  husenes  h uss tande .
De nye op lysn inger  h a r  d e r im od  ikke æ n ­
dre t  ved resu l ta te t  om  gårdfam ilie rnes  for­
deling, idet folketællingen belyser gårdfo lke­
nes fam ilieforhold  an de rledes  u d tø m m e n d e .  
25%  a f  g å rd e n e  ru m m e d e  3 -genera t ionsfam i­
lier i 1870. O g  på  g å rd e n e  v a r  d e r  ingen 
familier m ed  2 g e n e ra t io n e r  voksne uden  
børn  i 3. gene ra t io n  (det h æ ng er  s a m m e n  
m ed, a t  b ø rne ne  p å  g å rd e n e  blev b oen de  læ n­
gere h je m m e -  kun på én g å rd  ud  a f  16 var  
der  ingen  h je m m e b o e n d e  børn) .
T væ rsn i tsunde rsøge lsen  a lene viste en fore­
kom st a f  3 -genera tionsfam ilie r  på  gårdene , 
de r  v a r  næ sten  dob be l t  så høj som i husene. 
M e n  m ed  de rev iderede  resu l ta te r ,  og hvis jeg  
søger efter fam ilier m ed  gifte folk i 2 g e n e ra ­
tioner, viser det  sig, a t  næ sten  lige så m a ng e  
huse som gårde  r u m m e r  gam le  m ennesker ,  
d e r  bor  s a m m e n  m ed  deres gifte børn . De ny 
resu l ta te r  viser også, a t  130 a f  alle sognebo ­
erne -  eller 28%  -  bor  i fam ilier m ed  2 ge­
n e ra t ion e r  voksne ægtefolk, nem lig  29%  a f  
husfolkene og 26%  a f  gårdfolkene.
D er  er således ikke nogen næ vnefæ rd ig  for­
skel m ellem  K y n d b y s  g ård -  og husfolk m ed 
hensyn  til 3-generationsfam ilier.
D en  t i lsyne ladende  forskel skyldtes dels, at 
folketællingen er m ere  lemfældig m ed  at a n ­
føre husfolkenes familiale forhold end  g å r d ­
folkenes, og desud en ,  at jeg i l ighed m ed  a n ­
dre  undersøgelse r  opr inde l ig  kun  søgte efter 
familier m ed  3 g ene ra t io ne r  i lige linie. M en  
a rbe jde t  m ed  sognets h u ss ta n d sk o m b in a t io -  
ner  h a r  gjort det  k lart ,  at  fam ilier m ed  2 
g ene ra t io ne r  gifte folk bør  klassificeres s a m ­
m en m ed  3-genera tionsfam ilie rne .  D a børn  
på  g å rd e n e  generelt  b liver boen de  h je m m e 
længere end  i husene , vil den  slags 2-genera- 
t ionsfam ilier næ sten  ude lu kk end e  forekom m e 
i huse.
4. En forløbsanalyse a f  Kyndby 
gennem 1800-tallet
F orm åle t  m ed  forløbsanalysen  v a r  ikke (p r i­
m æ rt)  a t  korrigere tvæ rsn i tsana lysens  re su l ta ­
ter som vist ovenfor, m en  d e r im od  at u n d e r ­
søge h u ss ta n d e n e s  sa m m e n sæ tn in g  over tid — 
for derefter  at sa m m e n h o ld e  re su l ta te rne  a f  
de  to an a lysem etode r .
N å r  je g  følger de  73 h u ss ta n d e  i husene  i 
1870, fra 1834 til -80, viser det  sig, a t  39 a f  
dem  én eller flere gange  i løbet a f  perioden  
h a r  væ ret  3 -generationsfam ilie  eller bes tåe t  a f  
(evt. t idligere) gifte i 2 g ene ra t ione r .  D esuden  
h a r  7 a n d re  h u ss ta n d e  ru m m e t  a n d re  slægt­
ninge, så som b ø rne bø rn ,  nevøer og niecer, 
t a n te r  eller søskende.
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D a je g  ifølge sagens n a tu r  m å  spore  h u s ­
s ta n d e n e  g en n e m  genera tionsskif t ,  er  det  ikke 
a ltid  den  ak tuelle  h u ss ta n d  i 1870, d e r  h a r  
(haft) en æ ldre  g ene ra t ion  i huset.  Det kan 
også væ re overhovedets  eller ægtefællens o p ­
vækstfam ilie . M e n  resu l ta te t  betyder ,  a t  over 
h a lvde len  a f  h u s s ta n d e n e  i 1870 (63%  i alt) 
r u m m e r  m e d lem m er ,  d e r  er vokset op i fam i­
lier, hvis s a m m e n s æ tn in g  i p e r iod er  h a r  været 
b re de re  end  kernefam iliens.
O g  det er  vel a t  m æ rke  m in im u m sta l .  J e g  
h a r  set bort  fra eventuelle  u dv id ed e  fam ilier i 
folketæ ll ingerne fø r  1834, idet de  ligger uden  
for den  va lg te  periode. O g  jeg h a r  ikke m e d ­
taget opvæ kstfam ilie rnes  s a m m e n s æ tn in g  for 
de  a f  husfolkene, d e r  k o m m e r  fra en gård ,  
ligesom je g  ikke h a r  u n d e rsø g t  de h u ss ta n d e  i 
f r em m ed e  sogne, som de t i lvan d red e  til 
K y n d b y  tidligere h a r  væ re t  en del af. Det 
sidste h a r  ikke kun  b e ty d n in g  for de  29 fam i­
lier, h vo r  b å d e  overhoved  og ægtefælle er født 
uden  for K y n d b y ,  m en  også for det  s tore  fler­
tal a f  familier, som  kun  h a r  d en  ene ægtefælle 
født i sognet. Af de voksne er det  således kun 
de hjemmefødte, d e r  er vokset op  i en husiamilie, 
hvis opvækst er ind be fa t te t  i ana lysen .
E ndelig  er det  na turl igv is  ikke sikkert, at 
jeg h a r  afsløret alle de  eksis te rende  fam iliefor­
b inde lser ,  som folketællingen ikke nævner. 
F.eks. h a r  det  for 6 a f  de  36 p le jebørn  i m a te r i ­
alet ikke væ ret  m ulig t  at  finde deres forældres 
navne . Følgelig  h a r  je g  ikke k u n n e t  u n d e r ­
søge, om  de even tuelt  v a r  beslæ gte t  m ed  p le ­
jefam ilien .
A f  alle 73 h u ss ta n d e  i 1870 h a r  35 -  eller 
48%  -  på  et t id sp u n k t  i p e r ioden  bes tåe t  a f  3 
g ene ra t io ne r  i lige linie, m ens  4 fam ilier -  5%
-  en tid h a r  været  s a m m e n s a t  a f  2 g en e ra t io ­
ner  æ g te pa r /en l ige ,  m e n  u d e n  børn  i 3. ge­
nera t ion . 53%  i alt h a r  i forløbet haft en 
sa m m e n s æ tn in g  m ed  æ g te p a r  i 2 g en e ra t io ­
ner.
Forløbsundersøge lsen  bekræ fter  m ine  over­
vejelser over fam ilier m ed  æ g te p a r  i 2 g e n e ra ­
t ioner  — som jeg n æ rm e s t  h a r  be trag te t  som 
‘u fu ld s tæ n d ig e ’ 3 -genera t ionsfam il ie r  -  idet 
alle 3 fam ilier a f  d en  type i 1870 på et an de t  
t id sp u n k t  i forløbet o p t ræ d e r  som  ‘fu ld s tæ nd ig ’ 
3 -generationsfam ilie ,  de  2 a f d e m  ved, at d e r  på 
et t id spunk t  kommer et b a rn  i 3. genera tion .
At de 2 g ene ra t io ne r  a f  gifte folk kan  b e ­
trag tes som  en fase i et 3 -generationsforløb, 
ses også af, a t  ved den  enkelte  folketælling i 
1870 er d e r  3 a f  disse familier s a m m e n  m ed  14 
reelle 3 -generationsfam ilier .  M e n  n å r  m a n  
b e t ra g te r  tæ llingens h u ss ta n d e  over tid, er 
d e r  kun  4 2 -g en e ra t ion sæ g tepa r  sa m m e n  m ed
35 3-genera tionsfam ilie r ,  a l tså  en langt m in ­
d re  ande l  a f  fam ilier m ed  gifte folk i 2 g e n e ra ­
t ioner  i forhold til 3 -genera tionsfam ilie r ,  n å r  
h u ss ta nd ene s  forløb følges over en periode.
Fordelingen a f  husstande med en 3- 
generationsh is to rie
Som sagt h a r  je g  ikke k u n n e t  følge alle h u s ­
s ta n d e n e  fra 1870 g en n em  hele perioden . 
M en  for de  43 h u ss ta n d e  alene, hvor  nogle a f  
m e d le m m e rn e  kan  genfindes som h usboe re  
lige fra 1834 (4 a f  d em  dog  k un  til 1870), 
b liver an de le n  a f  3 -genera tionsfam ilie r  højere
-  end  de 5 3%  for alle h u ss ta n d e n e .  31 fam i­
lier eller 72%  a f  de 43 h a r  på  et eller flere 
t id sp u n k te r  været 3 -genera tionsfam ilie  (eller 
æ g te p a r  i 2 g ene ra t io ne r) .
7 a f  disse 43 fam ilier h a r  b å d e  overhoved  
og ægtefælle født i a n d re  sogne. A f  de øvrige
36 familier, som kan  følges fra 1834 og frem, 
og hvis overhoved  og /e lle r  ægtefælle er født i 
K y n d b y ,  er a n de le n  a f  fam ilier m ed  3-genera- 
t ionsforløb så høj som 7 8% , idet 28 a f  disse 
h u ss ta n d e  på  et t id sp un k t  h a r  ru m m e t  3 ge­
n e ra t io n e r  eller æ g te p a r  i 2.
D er  er kun 4 familier, d e r  h a r  både over­
hoved og ægtefælle født i et hus i K y n d b y  
sogn. De h a r  alle 4 været 3 -generationsfam ilie  
p å  et t id spunk t .
A nalysen  viser således en forekom st a f  fler- 
genera tionsfam ilie r ,  d e r  vokser m ed  læ ngden  
a f  d en  periode, h u s s ta n d e n  kan følges igen­
nem , sam t m ed  an ta l le t  a f  m e d le m m e r  a f  h u s ­
s tan de n ,  d e r  kan  følges i perioden .
S pø rgsm åle t  er da ,  om  så godt som  alle 73 
h u ss ta n d e  ville opvise en 3-generationsfase , 
hvis je g  h avd e  k u n n e t  følge alle b ebo e rne  fra 
1870, og g e n n e m  hele perioden? E lle r skiller 
h u ss ta n d e n e  m ed  en 3 -genera t ionsh is to r ie  sig 
ud på  a n d re  m å d e r  end  ved at  være m ere  
geografisk s tabile  end  de øvrige h uss ta nd e?
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Husfamilier i Kyndby i forløbsundersøgelsen og i folketællingerne.
F olke tæ l l in gs - ta l1 1834 1840 1845 1850 18 6 0 2 1870 1880
Befolkning i alt ................................ .......... 375 380 387 416 459L’ 469 448
E je n d o m m e  i alt ..................................... .......... 73 72 73 76 86- 81 80
- h e r a f h u s e  ............................................... 54 53 54 57 67 62 61H us-  og  in d s .» f a m i l i e r « ......................... 55 62 65 70 85 77 72
-  h e r a f  i fo r løb sa na ly se n  ' .................... 334 39 43 51 67 77 57-  i %  al alle  » fam .«  i h u s e .................. 6 0 % 6 3 % 6 6 % 73% 79% 100% 79%
(K ilde r :  Folke tæ ll ings l is te r  for K y n d b y  1834 til 1880).
1. D e n n e  tabe l  c i te re r  fo lke tæ ll ingernes  egne  tal, d o g  m ed  å b e n b a r e  optællingsfejl  re tte t .
2. T al len e  for 1860 e r  re t te t ,  se W il le r t  1990, s. 42.
3. D a  j e g  b ru g e r  d e  u rev id e red e  tal Ira tæ l l in ge rn e  u d e n  at k orr ige re  for de  ’d o b b e l t - h u s s t a n d e ’, som  jeg i 
fo r løb su n de rsøg e lsen  væ lge r  a t  re gn e  for 1 h u s s t a n d ,  afviger ta l lene  h e r  fra opg ivelse r  a n d re  s teder .
4. N a r  an ta l l e t  al fam il ier  i 1834 er  10 m in d re  end  de  43 h u s s t a n d e ,  j e g  kan  følge lige fra de t  år ,  skyldes  det, 
a t  nogle a f  h u s s t a n d e n e  i 1870 h a r  fælles opr inde lsesfam il ie .
I de 39 fam ilier m ed  en 3-genera tionsh is to -  
rie er d e r  ifølge folketællingen i 1870 relativt 
flere overhoveder,  d e r  er  » jo rdb rugere« , end i 
hele husbefo lkn ingen , m ens h å n d væ rk e rn es  
ande l  svare r  til deres ande l  a f  befolkningen. 
Folketællingernes e rhvervsangivelser  er im id ­
lertid så p ro b le m a t i sk e 19, a t  de  ikke kan b r u ­
ges som  g ru n d la g  for en opdel ing  a f  h usfam i­
lierne, u n d ta g e n  m ed  hensyn  til h å nd væ rk e re  
og h and lend e .
D erfo r  h a r  je g  ved hjælp  a f  m atr ikell is ter  
og -kort sam t ska tte l is te r  og rea lreg is tre20 
sa m m en s tyk k e t  en del op lysn inger  om de for­
skellige huses j o r d b r u g  (hvor det  s tø rre  jo rd ­
b ru g  i h usene  er beds t  belyst).
For 22 h u ss ta n d e  ud a f  73 h a r  det  været  
m ulig t  at  slå fast, at de  i 1870 h a r  en jordlod 
på over 1/4 td. htk. til dyrkn ing .
17 a f  disse jo rd d y rk e n d e  fam ilier kan -  for 
et eller flere h uss ta n d sm e d le m m e rs  v e d k o m ­
m e nd e  -  følges i et hus helt  t i lbage til 1834. A f 
alle 73 h u ss ta n d e  k u n n e  kun 43 følges i et hus 
så langt t ilbage.
I alt 14 al de 22 h u ss ta n d e  o p t ræ d e r  på et 
eller an d e t  t id sp u n k t  i forløbet 1834—80 som 
3-genera tionsfam ilie  (for alle 73 h u ss ta nd e  
v a r  de t te  tilfældet for 35, m ens 4 på et t ids­
p un k t  h avd e  ru m m e t  æ g te p a r  i 2 g en e ra t io ­
ner).
D er  er a l tså  en tydelig  sa m m e n h æ n g  m e l­
19. Se W il le r t  1990, b i lag  I I I .
20. Se W il le r t  1990, s. 5 9 - 6 2  og s. 198f.
lem det  s tø rre  j o r d b r u g  i husene , stab ili te t  i 
K y n d b y  og forekom sten  a f  3 -genera t ionsfa­
milier.
B etyder  det, a t  je g  er lande t  i det  s æ d v a n ­
lige p ro b le m  for fam il ie rekons t i tu t ionsanaly -  
ser21, at  det  kun er den  m est  s tab ile  og d e r ­
m ed d en  m est  ve ls tående  del a f  befolkningen, 
de r  k o m m e r  m ed  i ana lysen , hvo rved  de 
fundne  resu l ta te r  bliver ‘skæ ve’ i forhold til 
hele befolkningen? E r  det  derfor, j e g  f inder så 
høj en ande l al 3 -genera tionsfam ilie r  i for­
løbet?22
For at u nd gå  p ro b le m e t  h a r  je g  ne top  valgt 
a t  undersøge  et helt sogns husbefo lkn ing  og 
d esu d en  også at opspore  de personer ,  d e r  er 
t i lvandre t ,  via k irkebøgerne  i de sogne, de 
k o m m e r  fra. M e n  je g  h a r  ikke in d d ra g e t  fo lke­
tællinger fra a n d re  sogne, kun  u nd ersøg t  h u s ­
s tan de nes  s a m m e n sæ tn in g  i de perioder , de 
boede i K y n d b y .
Geografisk stabilitet
O v e n s tå e n d e  tabel viser, h vo r  s tor en del a f  
h u ss ta n d e n e  i K y n d b y s  folketællinger de for­
skellige å r  d e r  er m ed  i forløbsanalysen , og 
viser d e rm e d  noget om befolkningens s tab i l i ­
tet.
I b e t ra g tn in g  af, at kun 40%  a f  K y n d b y s
21. Se T h e s t r u p  1972, s. 3.
22. D en  høje  fo reko m st  af 3 -g en era t ion s fam il ie r  i 
tv æ rsn i t su n d e rsø g e l se n  h a r  ikke nog e t  m ed  
d e t t e  p ro b le m  at  gøre,  d a  u nd e rsø g e lsen  i 1870 
n e to p  d æ k k e r  hele sognet.
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husfolk over 15 å r  (i 1870) er født i h je m ­
s o g n e t '5, finder jeg det  o verraskende ,  a t  så 
sto r  en del a f  husfam ilie rne  de forskellige å r  
kan  følges i forløbet. H elt  t i lbage i 1834 d æ k ­
ker undersøge lsen  3 /5  a f  sognets  husfam ilie r  
og i 1850 næ sten  3/4.
For a t  undersøge , om  forløbsanalysens  p o ­
p u la t ion  de forskellige å r  kan  siges at være 
‘skæ v’ i forhold  til hele sognets  befolkning, 
h a r  jeg for 1845 und e rsøg t  fordelingen  a f  h u s ­
m a tr ik le r  m ellem  alle sognets  beboere  s a m ­
m e n h o ld t  m ed  fordelingen b la n d t  de  h u s­
s tan de ,  d e r  er m ed  i forløbsanalysen . D enne  
undersøgelse  kan  kun foretages for 1845, idet 
d e r  for d e t te  å r  findes en m atr ike ll is te  m ed 
b ru g e rn a v n e  og stø rre lse  på  alle sognets  m a ­
trikler, også de helt sm å.
Det viser sig da ,  at  fo r løbsanalysens  m a ­
teriale fra 1845 r u m m e r  en s tø rre  ande l  huse 
m ed  over 1/4 td. htk., end  hele sognet gør. 
D e t te  forhold  kan  ikke und re ,  det  afspejler, at 
det  ofte er de  fattigste dag le jerfam ilie r  uden  
jo rd ,  d e r  v a n d re r  mest.
M e n  hvad  b e tyd e r  det for undersøgelsen , 
hvis de fattige og jo rd lø se  husfolk er u n d e r ­
rep ræ sen te re t  b la n d t  dem , je g  kan følge 
læ ngst  i forløbsanalysen?
B lan d t  de 22 fam ilier m ed  m ere  end  1/4 td. 
htk. jo rd ,  er d e r  re la t iv t  flere m ed  3-genera- 
t ionserfar inger  end  a f  alle fam ilierne, nem lig  
6 4%  m od  5 3% .
M e n  d e r  er s tø rre  forskel på  forekom sten  a f  
familier m ed  3 -genera tionsfo rløb  m ellem  de 
geografisk s tab ile  og de m in d re  s tab ile  fam i­
lier, nem lig  72% m od  5 3% .
O g  ande le n  a f  fam ilier m ed  en 3-genera- 
t ionshisto rie  er s tad ig  så høj som 4 8%  b la n d t  
de 40 familier, for h vem  je g  i 1870 ikke h a r  
k u n n e t  fastslå et jo rd t i l l ig gen de  på  over 1/8 
td. htk .,  og de Heste a f  disse h a r  m eget lidt 
eller slet ingen jo rd .
De helt jo rd fa t t ig e  bor  også i 3 -generations-  
familier, og tallene tyd e r  på, a t  fam iliens s ta ­
b ilitet b e tyd e r  m ere  for h u ss ta n d ssa m m e n -  
sæ tn ingen , end  stø rre lsen  a f  j o r d b r u g e t  gør.
23. W il le r t  1990, s. 108.
Forskellen på hjemmej ødte og tilvandrede 
familier
De ‘K y n d b y -s ta b i le ’ fam ilier er  d e m  m ed  Hest 
3 -genera tionsfam ilie r  i forløbet. A f  de 43 h u s ­
s tande , jeg h a r  g enfu nd e t  som h usb oe re  lige 
fra 1834, h avd e  31 en 3-genera tionsh is to rie .  
De øvrige 8 fam ilier m ed  3 -generationserfa-  
r inger  h ø re r  til de 30 familier, som  først kan  
følges fra et senere t id spunk t ,  og hvor  jeg  
højst h a r  k u n n e t  følge d en  ene ægtefælles o p ­
vækst.
Den ulige fordeling  -  72%  a f  43 m o d  27%  
a f  30 -  kan ikke und re .  M ed  den  høje gifteal- 
de r  og den  tidlige d ød sa lde r ,  som v a r  a lm in ­
delige i perioden , vil fam ilier på  fulde 3 ge­
n e ra t io n e r  s jældent bestå  længe ad gangen ,  
og d e r  vil gå  forholdsvis lang  tid, før næste  
3 -g en e ra t ionsm u lighed  o p s tå r  i s a m m e  fam i­
lie.
Derfor  vil ch an cen  for at finde en 3-genera- 
t ionsfase i en bestemt h u ss ta n d s  udv ik ling  af­
hæ nge a f  læ ngden  a f  den  periode, familien 
kan følges igennem .
D er im od  skulle den  relative forekom st a f  til­
fælde a f  3 -genera t ionskons te l la t ioner  være uaf­
hæ ngig  af, h vo r  længe de enkelte  h u ss ta n d e  
h a r  kun ne t  følges, blot an ta l le t  a f  h u ss ta n d e  
er ‘s to rt  nok ' (til a t  ‘tilfældige h æ n d e lse r ’ b li­
ver udlignet) .
D erfo r  h a r  jeg  regnet lidt m ere  på tallene 
ovenfor. De 43 familier, som je g  h a r  fulgt helt 
fra 1834, o p t ræ d e r  i de 7 u nd ersøg te  folketæl­
linger som i alt 263 h u ss ta n d e  i huse  (og ikke 
som  3 9 x 7  +  4x6 =  297 h u ss ta nd e ,  idet nogle 
a f  d em  h a r  fælles oprindelsesfam ilie , og nogle 
k o m m e r  fra en g å rd ) ,  m ens  de 30 familier, de r  
højst kan  følges fra 1840, er rep ræ sen te re t  
g en n e m  88 h uss ta nd e .  54 a f  de 263 h u ss ta n d e
— eller 21%  -  er familier m ed  gifte folk i 2 
g ene ra t io ne r  og oftest b ø rn  i en tredje , m ens 
det  s a m m e  gæ lder  for 11, eller 13% , a f  de  88 
h uss tande .
M en s  an de le n  a f  familier, d e r  på et eller andet 
tidspunkt h a r  væ ret  3 -generationsfam ilie ,  er 
næ sten  3 gange  så stor for de familier, de r  
findes som  h usboe re  i K y n d b y  i hele per io ­
den, som  for dem , d e r  først kan  følges fra 
senere, er forskellen m ellem  den  første og den  
a n d e n  kategori  ikke n æ r så stor, hvis vi ser på,
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hvor mange gange fam ilierne i de  to kategorier 
o p t ræ d e r  som 3 -g en e ra t ion sh uss ta nd e  i de 
undersøg te  folketællinger -  sat i forhold til, 
hvor m a ng e  g ange  de i alt o p t ræ d e r  i folketæl­
lingerne.
M en  d e r  er t rods alt en forskel -  mellem 
21%  og 13% -  på, hvor  m a ng e  tilfælde a f  
3 -g en e ra t ion sh uss ta nd e  d e r  lindes b la n d t  de 
‘langvarige '  og de ‘k o r tva r ig e ’ familier. Det 
k unne  skyldes ‘tilfældige h æ nd e lse r ’, m en  
h æ nger  sn a re re  s a m m e n  m ed a n d re  forskelle 
m ellem  de to ka tegorier  a f  familier.
D er er ingen a f  de  30 familier, de r  kun lindes 
i K y n d b y  i en kortere  periode, hvor je g  h a r  
kun ne t  følge opvæ ksten  for begge ægtefæller i 
fo ræ ld regenera t ionen . O g  22 a f  de  30 familier 
h a r  både overhovede t  og d ennes  ægtefælle født 
udensogns — dvs. at fam ilierne er t i lvandrede
-  m ens det s a m m e  kun  gæ lder  for 7 a f  de 43 
familier, d e r  kan følges fra 1834.
Det betyder ,  al d e r  er  liere g ru n d e  til a t  
forvente en m in d re  forekom st a f  3 -genera ­
t ionsfam ilier b la n d t  de ‘k o r tva r ig e’ familier. 
Ikke b are  kan  fam ilierne kun følges gennem  
et kortere  s p a n d  al tid, m en  m a n g e  a f  d em  er 
ogsa v a n d re t  væk Ira det sogn, hvor  familiens 
‘b eds te fo ræ ld re ’ bo r  (hvis de  lever en dn u ) .
D et  første forhold afspejler sig i den  lavere 
forekom st i det kortere  forløb. D et a n d e t  for­
hold kan være årsagen  til det re la t iv t  m in d re  
sam lede  an ta l  tilfælde i alle de  kortere  forløb 
t i lsam m en.
Al de 8 ‘k o r tva r ig e ’ fam ilier m ed  en 3-ge- 
nera t ionsh is to r ie  er d e r  5, som h a r  begge for­
æ ldre  født udensogns -  a l tså  t i lvandrede  fa­
milier. Det er kun for 1 a f  de 5 t i lvandrede  
familier, at 3 -genera t ionskons te l la t ionen  viser 
sig ved den  første -  i d e t te  tilfælde også sidste
-  folketælling, hvor familien findes i K y nd by .  
D e n n e  familie h a r  a l tsa  ‘bedste foræ ldrene  
m ed sig’, d a  de flytter til K y nd by .  De 4 a n d re  
bliver først til en 3 -generationsfam ilie  ved se­
nere  folketællinger, n å r  de  t i lvandrede  selv er 
blevet gam le.
D et betyder ,  a t  3 -genera t ionsm øns te re t  
ofte blev b ru d t  for det  unge æ g tepar ,  d e r  slog 
sig ned i et f rem m ed  sogn. M en  det  blev også 
tit g e no p tag e t  senere.
For K y n d b y s  huse  h a r  je g  kons ta te re t  en 
s a m m e n h æ n g  m ellem  større lsen  a f  en h u s ­
s tan ds  jo rd lo d ,  s tab i li te ten  i K y n d b y  og fore­
kom sten  a f  3 -generationsfam ilier .  R esu l ta ­
terne her  tyder  for mig på, a t  det  afgørende 
for forekom sten  a f  3 -genera tionsfam ilie r  er 
v a n d r in g sm ø n s te re t  (hvorv id t  familiens over­
hoved og/e lle r  dennes  ægtefælle er født i sog­
net). En s å d a n  s lu tn ing  kan und e rs tø t te s  a f  
de  rev iderede  tvæ rsn i ts resu l ta te r ,  hvor den 
oprindel ige  forskel på  gårdfolk  og husfolk 
‘fo rsv an d t’. D enne  korrek tion  h a r  allerede 
an tyd e t ,  at det indenfor d a t id en s  lan d b o sa m -  
lund  ikke er socialt lag eller e rhvervsforhold , 
de r  er a fgørende  for forekom sten  a f  3 -genera ­
tionsfamilier.
J e g  stillede tidligere spørgsm åle t ,  om  alle 
h u ss ta n d e n e  ville vise sig at have 3-genera- 
t ionserfaringer, hvis je g  h avde  fulgt famili­
erne også i de sogne, de er t i lvandre t  fra. M en  
j e g  tyder  ta llene i de t te  afsnit således, a t  de 
t i lvandrede  fam ilier nok i alle tilfælde ville 
opvise en lavere ande l  end  det flertal a f  fam ili­
erne, hvor  m in ds t  én i foræ ld regene ra t ionen  
s t a m m e r  fra K y nd by .
Kyndbys enlige gamle i 1870
O m k r in g  halvdelen  a f  K y n d b y s  husfam ilie r 
h a r  på  et t id sp u n k t  ru m m e t  3 g ene ra t io ne r  på 
én gang , og ande len  er s tø rre  for de  familier, 
d e r  h a r  været  længst i sognet.
Alligevel viste (de rev iderede  resu l ta te r  al) 
tvæ rsn i tsundersøgelsen , at d e r  i 1870 v a r  4 
K y n d b y b o ere ,  d e r  boede helt  a lene i en h u s ­
s tan d  for sig. D eres g e n n e m s n i tsa ld e r  v a r  59 
år. Det er væsentl ig t  at få oplyst,  om  disse 4 
h a r  familie i sognet.
D en  ene af de  4 bor  i fa t t ighuse t  i K y n d b y .  
Ifølge folketællingen h e d d e r  h u n  »Sapofia  Re­
g ina G ra a e ,  født D i l lem and« ,  hun  er 60 år, 
»skolelærerenke« og født i K ø b e n h a v n .  I 1860 
boede h u n  ogsa i fa t t ighuse t  — s a m m e n  m ed 
sin m a n d ,  » in ds id de r  og daglejer«  G eo rg  A n ­
d reas  G raa e .
Fam iliens skæ bne bliver oplyst a f  H . R 
H a n se n ,  en efterfølger i m a n d e n s  e m b ed e  ca. 
100 a r  senere. G ra a e  v a r  skolelærer i K ro g ­
s t ru p  fra 1828-1851 og gift m ed  Sophie  R e­
gine D ie lem ann .
» B åde m a n d  og h u s t ru  d ra k  -  den  sidste ikke
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m indst .  Skolelærer G ra a e  h avd e  en skimlet 
hest. På  d e n n e  skiftedes hans  to d re ng e  G a ­
sp a r  og Sophus, til at h en te  b ræ ndev in  i 
Sk ibby  eller Skuldelev  K ro  for at kvæge foræl­
d renes  tø rs tende  g a n e r« .21
G ra a e  blev afskediget i 1851, »hvorefter han  
flyttede til K y n d b y « .2’ H a n  er død  i 1868, og
H. P  H a n s e n  m e dde le r ,  a t  enken  senere flyt­
tede til n abosogne t ,  til en a f  sønnerne ,  d e r  var  
h u s m a n d .  H u n  e n de r  således m ed  at  bo hos 
d en  yngre  gene ra t ion .
Det s a m m e  gør en a n d e n  a f  de 4 enlige. 
V æ versken  M a rg re th e  S ørensen  er 49 å r  i 
1870 og h a r  været enke i 12 år. H verken  hun  
eller h endes  m a n d  v a r  født i K y n d b y .  M a n ­
den  v a r  t jenestekarl,  d a  de blev gift i 1844, 2 
m å n e d e r  efter at  M a rg re th e  h a v d e  født deres 
første b a rn .  S traks  efter næ ste  sk iftedag kom 
de til K y n d b y .  M a rg re th e  føder 3 b ørn  m ere  i 
æ g teskabet ,  og året efter m a n d e n s  død far 
h u n  et b a rn  uden  for ægteskab . 3 af hendes 
b ø rn  lever til k on f irm ation sa lde ren ,  og i 1880 
er den  ældste  d a t te r  flyttet ind  i huset  til 
M a rg re th e ,  m ed  m a n d  og 2 sm å  børn .
De sidste 2 enlige er dag le jeren  Niels Sø­
rensen  på  57 og Sidse Sørensen  på  68, d e r  er 
fattiglem .
Sidse er født i K y n d b y ,  og hendes  familie 
o p t ræ d e r  i alle fo lketællingerne Ira 1834 og 
frem. H en de s  h u ss ta n d  h ø re r  til de  36 fam i­
lier, d e r  kan  følges længst, og som h a r  over­
hovedet og /e lle r  ægtefællen født i sognet. 
L a n g t  de fleste a f  disse fam ilier h a r  en 3- 
gene ra t ionsh is to rie .  Sidses h u ss ta n d  h øre r  til 
de  8 familier, d e r  ikke h a r  det.
H u n  er født i 1803 og h a r  været gift 2 
gange , sidst m ed  L ars  H a n s e n  T rank ilde  fra 
V allensbæ k. M ed  h a m  h a r  h u n  alle sine 5 
børn , som alle lever til kon firm ationsa lde ren . 
Sidse og L ars  m å  væ re en a f  sognets  fattigste 
familier. Lars  be tegnes  som  »alm isselem « a l­
lerede i 1845 (i en a lder  a f  45 år) og som 
»fa ttig lem « i 1850. H a n  d ø r  i 1858.
B åde  i 1860 og -70 bor  Sidse, »enke, fattig­
lem«, i et hus sa m m e n  m ed  en familie m ed
24. H a n s e n  1941, s. 168f.
25. H a n s e n  1941, s. 173.
sm å børn ,  begge gange  anført  i en h u ss ta n d  
for sig.
A f  hendes  5 børn  er den  m e llem ste  d a t te r ,  
K are n  M a rg re th e  H an se n ,  i 1862 kom m et 
ti lbage til sognet fra Roskilde m ed m a n d  og 2 
børn , og i 1865 køber de en lille huslod  til 
selveje -  på  u n d e r  1/8 td. htk .. 1 1870 h a r  
K a re n  M a rg re th e  og hendes  m a n d  5 b ørn  
h jem m e, m en  h a r  alligevel en ung  indsidder-  
familie m ed  et lille b a rn  b oen de  i huset .
Sidse h a r  i hele sit æ g teskab  kun  haft m a n d  
og b ørn  i h u ss ta nd en .  M en  hendes  far v a r  
død , og hendes  m o r  boede hos en søn, til hun  
døde. O g  Sidses m a n d  kom  fra et fjernt sogn, 
så det  kan ikke und re ,  at  hans forældre ikke 
boede hos de unge. fil gengæ ld  k o m m e r  h e n ­
des d a t te r  og svigersøn t i lbage til sognet et 
p a r  å r  efter, h u n  er blevet enke, og de køber 
e n d d a  hus m ed  lidt jo rd .  M e n  Sidse bliver 
boende  alene. D er  er ikke a n d re  a f  hendes  
børn  i K y n d b y  i 1870.
Niels Sørenen , den  sidste a f  de enlig t bo ­
ende, viser sig at være b ro r  til Sidse. H a n  er 
født i 1812 og o ver tager  efter deres fars død  
d ennes  forholdsvis sto re  m atr ike l  på  m ellem  
1/4 og 1/2 td. htk.. Niels h a r  haft et helt a n d e t  
familieforløb end  Sidse. H a n  h a r  haft sin m o r  
boende  de første 23 å r  a f  sit æ g teskab. H a n  og 
konen h a r  faet 7 b ø rn  i alt, og d esu d en  h a r  de 
haft forskellige p le jebørn  fra N iels’ familie. I 
1860 h a r  æ g te pa r re t  en gift d a t te r  boende , 
m ed  sam t  en d a t te rd a t te r .
N ie ls’ kone dør  i 1861. 4 al hendes  7 børn  
overlever hende . M en  d e r  er ingen a f  b ø rne ne
-  eller p le jebø rnene  -  t i lbage i sognet i 1870, 
og i 1879 b egå r  Niels se lvm ord  ved at d ru k n e  
sig.
A f  K y n d b y s  4 enlige i 1870 er der  således 
kun 2, d e r  vedb liver  at bo alene, og kun  den  
ene a f  d em  h a r  et b a rn  boen de  i sognet.
28 sogneboere over 60 år i 1870
M en  det  er kun  2 a f  de sa m m e  4 enlige, d e r  i 
1870 v a r  over 60 år, d en  a ldersg ræ nse , jeg  h a r  
valgt til at definere ‘gam le  m e n n e sk e r ’. Af alle 
hu sb e b o e rn e  de t  å r  er d e r  i alt 28 i a ld ersk la s­
sen. H e r a f  er de 15 s tad ig  gift, m ens  de 13 er 
enker  eller enke m æ n d . T abel len  viser, hvem  
de bor  sa m m e n  med.
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Boformer i 1870jor Kyndbys 28 indbyggere over 60. 
((• -  gift, E -  i enkestand, l ' -  ugift).
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16 kv ind er 12 m æ n d
(K ilder :  F olke tæ ll ings l is te rne  for K y n d b y  1870, RA, s a m t  m in e  r e s u l ta te r  a f  fo r løbsana lysen)
L an g t  de Heste — ea. 2/3 — bor sa m m e n  m ed 
deres børn, over halvdelen  bor sa m m e n  m ed 
en ægtefælle, m ens 16 al 28 bor  i huss ta nd e  
m ed  æ g te p a r  eller enlige i 2 gene ra t ione r ,  
heral de 12 i ‘fu ld s tæ nd ige ’ 3 -genera t ionsfa­
milier.
Begge de 2, d e r  b o r  helt alene, h a r  børn , og 
den  ene, læ rerenken  flytter hen  til et at b ø r ­
nene  i løbet al 70’erne, m ens Sidse, den  a n ­
den, vedb liver  at dele hus m ed  en a n de n  »fa­
milie«.
J a c o b  Pedersen  på 63, d e r  bor  sa m m e n  
m ed  en langt yngre  halvsøster, er en ke m an d  
og barnløs. Søsteren  er også enke, hendes  
eneste  levendefødte b a rn  er 18 å r  i 1870 og 
t jenestepige på en g ård  i sognet.
Den enlige kvinde, d e r  bor i en »familie« 
som » logerende«, er født i Sorø a m t  i 1788 og 
o p t ræ d e r  første g a n g  i K y n d b y  i 1860 -  som 
enke og a lm isselem  på fa t t iggården . H u n  la­
d e r  til a t  have  levet i nabosognet .  J e g  h a r  ikke 
kunnet følge hende , m en  h u n  h a r  ingen børn  
boende  i K y nd by .
A f de 3, d e r  b o r  a lene m ed  ægtefællen, h a r  
K irs ten  O ls d a t te r  på  60 å r  en m a n d  på kun 
42. Det er hendes  an de t  ægteskab , m en  hun  
h a r  a ld rig  født børn.
De to a n d re ,  æ g te p a r re t  Lars  H a n s e n  og 
A ne K irs t ine  P ed e rsda t te r ,  som er m id t  i 
60 ’erne, h a r  til gengæld  fået 7 børn  sam m en . 
M e n  ingen a f  de  5 overlevende  børn  bor i 
K y nd by .  L ars  og K irs t ine  h a r  siden i hvert
fald 1840 dyrket  en af de fa h usm atr ik le r  i 
sognet v u rd e re t  til over Vi td. htk. jord.
Det æ g tepar ,  d e r  blot h a r  2 b ø rn e b ø rn  hos 
sig, h a r  også laet m a ng e  børn . M en  det eneste 
b arn  i K y n d b y  i 1870 er 24 å r  og t jenestepige 
i p ræ stegå rden .
Al alle de  28 g am le  i 1870 er det således 
kun Sidse Sørensen , d e r  h a r  et b a rn  m ed egen 
h u ss ta n d  i sognet og ikke bor  hos hende. 19 
gam le  bor  s a m m e n  med deres -  gifte eller 
ugifte -  børn.
K n u d  J a c o b s e n  kan tjene som  et eksem pel 
på  gam le  m e nn esk er  m ed  sm å børn . K n u d s  
første kone, M a re n ,  døde  i 1854, 51 å r  g a m ­
mel og barnløs. K n u d  var  lige så gam m el,  
m en  giftede sig 10 uger efter M a re n s  død  m ed 
Sophie  på 21. 1 1870 er K n u d  66 år, Sophie  er 
36, og de h a r  4 s m å b ø rn  h jem m e, h v o ra f  den  
yngste b are  er 1/2 år. D a  K n u d  d ø r  i 1879 -  
75 å r  gam m e l -  er h ans  yngste  b a rn  knap  4 
år.
I 1870 er d e r  foruden  K n u d  2 a n d re  a f  
sognets beboere  over 60 år, d e r  s tad ig  bor 
sa m m e n  m ed ugifte børn. Det er et u d tryk  for 
d a t id en s  u d b re d te  praksis  m ed  g en tag ne  æ g­
teskaber, hvor  (også enker, m en  især) enke- 
m æ n d  ofte giftede sig m eget h u r t ig t  igen og 
ofte m ed lang t  yngre  p a r tn e re 26 (og det er 
na turl igv is  kun for e n k cmændenes vedkom -
26. Se Stat. Tab. V.A.5, s. 102f.
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m ende ,  s å d a n n e  æ g te ska be r  kan resu ltere  i 
b ø rn  op i den  høje a ld e rdo m ).
N å r  H. G. J o h a n s e n  i sin artikel om  gam les 
b o sæ tn in g sm ø n s te r ' '  viser en tabel,  d e r  ud fra 
s t ikp røver  fra folketællingerne 1787 og 1801 
s a m m e n h o ld e r  an ta l le t  af gam le  på  over 60 år  
m ed , hvor m a ng e  a f  d e m  d e r  boede sam m en  
m ed  deres gifte børn , sav ne r  je g  op lysn inger  i 
tabellen  om , hvor  m a n g e  a f  de  gam le  der  
s tad ig  havde  små børn  så m eget m ere som 
J o h a n s e n  i teksten  o m ta le r  d en n e  m ulighed. 
Det fo rekom m er b ag v en d t  a t  ville forklare 
»whv so m a n y  old m en  chose not to stav  with 
the ir  m a rr ie d  ch i ld ren«  (m in  f re m h æ v n in g ) '8, 
hvis disse m æ n d  også h avde  uforsørgede, sm å 
børn  i deres eget æ g teskab.
D a de fleste kv inder  i K y n d b y  lår deres 
sidste b a rn ,  efter de  er fyldt 40, er det  ikke 
helt ua lm inde l ig t ,  at  kv inder  (også uden  g en ­
tagne  g ifterm ål) h a r  u konfirm erede  børn  og 
b ø rn e b ø rn  sam tid ig .  M e n  de bor s jæ ldent 
s a m m e n  m ed begge kuld  s m å b ø rn  på én 
gang . I G re te  R ungs  o m ta l te  s tud ie  af et 
g å rd h u sh o ld ,  er  det  ne top  ofte et a f  de  yngre 
børn , foræ ldrene h a r  aftægt hos .29
Konklusion
M e n s  det  oprinde l ige  resu lta t  al tva 'rsnits- 
u ndersøgelsen  viste, at  kun 13% af husfam ili­
e rne  i 1870 bestod  a f  3 g ene ra t io ne r  i lige 
linie, h a r  fo rløbsanalysen  afsløret, at ca. 3 /4  
a f  de  familier, je g  kan  følge lige fra 1834 op til 
1870 eller -80, på  et t id sp u n k t  h a r  ru m m e t  2 
g ene ra t io ne r  gifte folk, oftest m ed  b ø rn  i 3. 
g enera tion .
D er  kan være flere g ru n d e  til, a t  d e r  ikke 
o p t ræ d e r  en 3-genera tionsfase  ved e thver t  ge­
nerationsskift:
-  fo ræ ld rene  kan  være døde , før deres børn  
b liver gift.
-  en a f  foræ ldrene kan væ re i en ke s tand  og 
have giftet sig m ed  en y ng re  ægtefælle, 
even tuelt  m ed  sm å  børn  i h u ss ta n d e n .
-  foræ ld rene  kan  bo i et f rem m ed  sogn.
27. 1977, s. 139.
28. J o h a n s e n  1977, s. 141.
29. 1974, s. 29.
-  h usk v in de rn e  i K y n d b y  fødte i genn em sn i t  
m ellem  5 og 6 børn  hver, m ed  b ø rne ta l  for 
den  enkelte  fra 0 til 14 b ø r n .1" Selv om  kun 
74%  a f  b ø rne ne  overlevede til k on firm a­
t io n sa ld e re n ,51 h avde  gam le  m e nn esk e r  ofte 
liere voksne, gifte børn  -  og de k unne  jo 
ikke bo hos d em  allesam m en!
Derfor s lu tte r  jeg, at det i K y n d b y  i 1800- 
tallet h a r  væ re t  d en  helt a lm inde lige  praksis , 
også for de  m est  jo rd fa t t ig e  a f  husfolkene, at  
gam le  forældre boede  sa m m e n  m ed  deres 
børn , til de  døde , ofte i en 3-genera tions-  
familie.
D en ne  s lu tn ing  bekræftes af undersøgelsen  
af gam le  m enneskers  boform er. M in  u n d e r ­
søgelse viser desud en ,  at selv o m  unge m e n ­
neskers v an d r in g e r  ofte b rød  3-genera tions-  
m øns te re t ,  k un ne  p raksis  godt på  et senere 
t id sp un k t  blive geno p tag e t  a f  den  sa m m e  fa­
milie.
E r Kyndby en undtagelse?
M en  praksis  h a r  ikke nødvendigvis  væ re t  så 
u d b re d t  i hele D a n m a rk ,  som d en  v a r  i 
K y n d b y  (og muligvis også i H arb oø r? ) .
K y n d b y  er udva lg t  som et sogn m ed  stor  
a fv and r ing  til K ø b e n h a v n  sidst i å r h u n d r e ­
det. Sognet behøver  ikke a t  være r e p ræ s e n ta ­
tivt for s i tua tio ne n  i D a n m a rk s  lan d d is t r ik te r  
generelt,  og på visse o m rå d e r  h a r  je g  k o n s ta ­
teret, at  K y n d b y b o e rn e  v a r  bed re  stillet end 
husfolk i a n d re  o m rå d e r .
G o dse t  S va nh o lm  i nabo so gn e t  ejede t id ­
ligere al lan dsbyens  jo rd ,  og først efter 1860 
begy nd te  S va nh o lm  at sælge jo rd e n  fra til 
selveje. 1 m a n d ta ls l is te rn e  for K y n d b y  fra 
1867 og 1870 s tå r  alle husfolk opført  en ten  
som »husfæster«  eller »husejer«; jeg  er kun  én 
eneste gang  stødt på  en »huslejer«  i K y n d b y .  
S va nh o lm  h a r  å b e n b a r t  ikke fulgt den  ellers 
a lm inde lige  praksis for g odserne  at k onver­
tere deres fæstehuse til lejehuse m ed  kort o p ­
sigelse, som  k un ne  ind b r in ge  s tø rre  afgifter. 
O g  forløbsundersøge lsen  h a r  vist, at  m a n g e  a f  
de helt fattige husfam ilie r  boede  i de t  s a m m e
30. W il le r t  1990, s. 239.
31. W il le rt  1990, s. 265.
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hus, m ed  den  sa m m e  m in im a le  jord lod , i flere 
gene ra t ione r ,  u n d e r t id e n  g enn em  næ sten  hele 
1800-tallet.
M in  undersøgelse  tyder  på, a t  husfolkene i 
K y n d b y  h a r  haft s ikrere boligm æssige r a m ­
m er  end  husfolk m a n g e  a n d re  s teder  -  hvilket 
kan have  væ ret  en m edv irk en de  å rsag  til, at  
så m a ng e  unge og g am le  æ g te p a r  k un ne  bo 
sam m en .
Andre forskningsresultater
M en  h v a d en te n  K y n d b y s  h u ss ta n d ss t ru k tu r  
adskil ler  sig fra g æ ldende  praksis  i a n d re  
lan dd is tr ik te r  eller ej, m å  forholdet mellem 
resu l ta te rne  a f  tværsnits-  og forløbsanalysen  
lå konsekvenser  for to lkningen  a f  a n d re  h is to ­
riske fam ilieundersøgelser , d e r  bygger på en 
analyse  a f  befolkningstværsnit .
For det første bør  fam ilier m ed  æ g te p a r  i 2 
g ene ra t io ne r  klassificeres s a m m e n  m ed 3-ge- 
nera tionsfam ilie r .
For det andet er folketællingernes slægtskabs- 
op lysn inger  ofte så m angelfu lde ,  at tværsnits-  
ana lysens  re su l ta t  bliver ukorrek t  lavt.
For det tredje g iver den  p rocen tv ise  fore­
kom st a f  3 -genera tionsfam ilie r  på  et be tem t,  
givet t id sp un k t  kun et dårl ig t  ind tryk  af, hvor 
a lm inde lig t  det v a r  for gam le  m e nn esk er  at 
bo s a m m e n  m ed  deres gifte børn . Det skyldes 
især, at 3 -genera t ionsfam il ie rne  på g ru n d  a f  
den  høje v ie lsesalder og den  lave d ød sa lde r  
ofte kun  bestod i et kort  å rem ål .  I et sam fund  
a f e n  så d a n  dem ografisk  beskaffenhed kan der  
a ld r ig  på en og sa m m e  tid bestå  3-genera- 
t ionsfam ilier  i m ere  end  et m in d re ta l  a f  h us ­
s ta n d e n e  (det m å  i øvrigt være m ulig t  a t  u d ­
regne statistisk, hvor s to r  den  gennem snit l ige  
forekomst a f  3 -genera t ionsfam il ie r  ville være 
u n d e r  1800-tallets dem ografiske  forhold, hvis 
alle g am le  boede  s a m m e n  m ed deres gifte 
børn  -  så ville vi have et ‘m a x im a l t ’ u d tryk  at 
s a m m en l ign e  de fun dn e  % -andele  m ed) .  Selv 
om  h u ss ta n d e n e  langt det  m este  a f  tiden v a r  
1- eller 2 -genera tionsfam ilie r ,  kan de Heste a f  
d em  godt til t ide r  have  ru m m e t  3 gene ra t io ­
n er  eller væ ret  udv id e t  m ed  a n d re  slægtninge. 
Et s å d a n t  cyklisk forløb kan  ikke indfanges  a f
den  statiske analyse, d e r  bygger på befolk­
n ings tværsn it .
De første 2 p ro b le m e r  gav sig for K y nd by s  
v ed k o m m e n d e  u d tryk  i, at det u rev iderede  
tvæ rsn i ts resu l ta t  viste, at  gårdfolk langt of­
tere end  husfolk boede i 3 -genera t ionsfam i­
lier. D en ne  forskel s tem te  overens m ed a n d re  
forskeres re su l ta te r ;52 m en  for K y n d b y s  v ed ­
k om m en de  afslørede forløbsanalysen , at  for­
skellen kun v a r  t i lsyne ladende  og b la nd t  a n ­
det skyldtes, at k ilderne reg is trerer  gårdfolk 
m ere om hyggelig t  end husfolk.
I de ra p p o r te r ,  den  o m ta l te  Lofgren-artikel 
bygger på, er  gårdfo lkenes forhold undersøg t  
g enn em  dyn am isk e  forløbsanalyser , husfolk 
(fiskerne på H a rb o ø r )  d e r im od  m ed  statiske 
tvæ rsn itsanalyser .  Da de to ana ly sem eto de r  
er så væsensforskellige, m e ner  je g  ikke, m a n  
kan slu tte  noget ud fra en d irek te  s a m m e n ­
ligning. M en  som je g  allerede o m ta l te  i afsnit 
1, tyder  en nøjere undersøgelse  a f  tal lene på, 
at d e r  ikke er liere aftægtsfolk på  gårdene , end 
i husene  på H a rb o ø r .
J e g  sæ tte r  a l tså  sp ørg sm å ls te gn  ved, om  
d e r  i 1800-tallet v a r  nogen  sto r  forskel på 
gård-  og husfolks p raksis  m ed  hensyn  til 3- 
genera tionsfam ilie r .
O g  je g  m e n e r  ikke, at tvæ rsn i ts re su l ta te r  -  
som l.eks. at kun 8 til 13% a f  l a n d b o s a m ­
fundets  h u ss ta n d e  i 1800-tallet v a r  3-genera- 
t ionsfam ilier -  siger ret m eget om, hvor  a l­
m indelig t det  v a r  for gam le  m e nn esk e r  at bo 
sa m m e n  m ed deres gifte børn  -  så længe vi 
ikke k ender  den  ‘m a x im a le ’ forekomst. En  lav 
andel i be fo lkn ingstvæ rsn it te t  kan u dm æ rk e t  
dække over en u d b re d t  praksis.
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